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6„Vergnügte und unvergnügte Reisen auf das weltberuffene schlesische Riesengebirge“
Hirschberg 1736
Druck und Verlag Dietrich Krahn 
Originalseite aus dem Buch:
6 7
Vorwort
Antiquarisch im Internet erwarb ich im Februar 2004 das „Buch“
»Personenauszug zu den „Schneekoppenbüchern“«. 
Bei dem „Buch“ handelte es sich um ein Schreibmaschinenkonzept mit 101 Seiten, einer 
Postkarte und einem Brief aus dem Jahre 1935. Letzteres im Original. Die Seiten waren neu 
gebunden. Stammen vermutlich aus einen Nachlass. Das Register hat Herr Dipl. Ing. Rudolf 
Beysen, Grunewaldstr. 42 in Berlin-Schöneberg erstellt.
Die mit der Schreibmaschine beschriebene Seiten entsprechen der damaligen Zeit. Die 
Schrifttypen teilweise fettig, teilweise matt und mit handschriftlichen Änderungen. Das Papier ist 
dünn.
Dem Schriftverkehr ist zu entnehmen, das die Arbeit dem damaligen Verlag Degener & CO 
in Leipzig im Jahre 1935 eingereicht wurde. Das Register sollte in den „Familiengeschichtlichen 
Quellen“ Band X des Verlages veröffentlicht werden. Ob dies geschehen ist habe ich noch nicht 
überprüft.
Zur Erhaltung der Arbeit von Herrn Beysen habe ich sein Werk per PC wörtlich abgeschrieben. 
Einige vom Verfasser vorgenommenen und erklärten Abkürzungen wurden dabei ersetzt.
Die Daten hat er dem Buch
„Vergnügte und unvergnügte Reisen auf das weltberuffene schlesische Riesengebirge“
Hirschberg 1736 
Druck und Verlag Dietrich Krahn 
entnommen.
Auf diesem Wege möchte ich mich herzlichst für die Korrekturlesung, die freundlicherweise 
Frau Trautel Mayer aus Mutterstadt vornahm, bedanken.
Mit meinem Copyright möchte ich keinesfalls die Arbeit des Herrn Beysen schmälern. 
Lediglich ist meinerseits damit beabsichtigt sein Werk zuschützen und der breiten Masse zugänglich 
zu machen.







„Vergnügte und unvergnügte Reisen auf das weltberuffene 
schlesische Riesengebirge“
Hirschberg 1736
Druck und  Verlag Dietrich Krahn
Vorbemerkung: 
Die Vornamen und Ortsnamen sind, soweit in der heutigen 
Schreibweise wiedergegeben. Wort- und schriftgetreue Wieder-
gaben sind in Anführungsstriche gesetzt. Der Auszug enthält alle 
familiengeschichtlich bedeutsamen Angaben und Hinweise der 
Schneekoppenbücher. Die letzten Zahlen verweisen auf die Seiten 
des gedruckten Werkes. Die  Jahreszahlen (1696 bis 1737) verwei-
sen auf den Besuch der Schneekoppe, in wenigen Fällen auf eine 
bloße Namenserwähnung. Ein * bedeutet geboren in bzw. am V 
und T bedeuten, daß sich der Besucher mit begleitenden Worten in 
Versen (V) oder mit Text (T) eingetragen hat, oder auch nur, daß 
außer dem Namen überhaupt noch ein Hinweis auf seinen Besuch 
enthalten ist. Ein T steht z.B., wenn es hieß: „In Kompagnie sind 
oben gewesen:“
Abkürzungen:
Vornamen:         C. = Christian; Cph. = Christoph; Gd. =  Gottfried; S. = Samuel; 
Glieb. = Gottlieb; Glob. = Gottlob; H. = Heinrich; K. = Karl; 
J.  =  Johannes ; Em. = Emanuel; Jer. = Jeremias; G. = Georg.
Ortsnamen:          Hbg. = Hirschbeg; Schmbg. = Schmiedeberg; Wbr. = Warmbrunn.
beibehaltene Abkürzungen des Druckwerkes:
Al. = alumnus
AA. LL. = artium liberalium (?). B. = Bürger
C. siehe unter J.
D. = Doctor
Fr. = Frater.
J.U.D., J.V.D. = juris utriusque doctor
J.U.C. , J.V.C. = juris utriusque consultus cultor (candidatus ?)
Lyc. = Lyzeum
M. = Magister
M.D. = Medicinae doctor
P. = Pater
SJ = Societes Jesus
St. = studiosus, z.B. SS. Theol. = santissimae theologiae
Zahlreiche weitere Abkürzungen ergeben sich leicht aus dem Sinn.
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10 11
Acoluth Ephraim Kaufmannsdiener Breslau T 1716 82
Acoluth Johannes Karl LL. AA. Cult. Breslau 1716 82
Adamy Friedrich Stud. Chirurg. V 1722 125
Adler Maria Dorothea  geb. Klein T 1697 4
Adolff Christian Gottlieb 1724 153
Adolff Sebastian 1723 135
Adolph Gottfried Hirschberg T 1723 135
Adolph Johannes Benj. Med. stud./ J.U.St. * Hirschberg T 1730
236
245
Adolph Johanna Eleonora Seiffersdorf V 1727 196
Adolph Johannes Lorenz Hirschberg 1719 107
Adolph Karl Gustav Hirschberg V 1737 367









Alber(u)s Jakob Hamburg V. 1736 346
Albert(us) Kaspar „S.M.“ Zadel V 1720 110
Alberti Christoph Gottlieb „L.M.Pr.“ Hirschberg 1726 177
Alberti Christoph Gottlieb sein Sohn * 1714 Hirschberg 1726 177
Albrecht Georg Ernst Badergesell * Breslau V 1730 233
zu (?) Albrecht Valerius Albrecht SS. Theol. Stud. „Henneb. Francus“ T. 1697 4
Alde Gottfried Breslau V. 1710 55
Alde Gottfried Landeshut 1722 125
v. Alemann Christian Ferdinand T 1697 4





Andercke Forstmeister T 1697 6




* Hermsstadt 1737 369





Andrä Johannes August Großenhain 1734 288
Andreas Christian Gottfried Stud. phil. Liegnitz V 1721 120
Andreas Christoph Liegnitz *1662 1721 120
Anlauff Bernhard Destillator T 1697 4
Ansorge Anna Elisabeth 1728 207
Ansorge Christian „Vom Hanne“ 1728 207
Ansorge Gottfried Petersdorf 1731 240
Apel Joachim David Breslau T 1707 32
A
12
Apelt Gottfried Breslau T 1729 224
Arlitz Johannes Christoph
Schneider b. Herrn v. 
Richthofen
1723 131
Arndt Johannes Heinrich Marklissa 1712 65
Arndt Karl August Neu-Angermünde V 1736
330
345
Arnoldt Christoph Friedrich „Poncha Saxo“ Lyc. Hirschberg T 1713 67
v. Artzat Ernst Friedrich T 1722 130
Asmann Hans Peterwitz b. Jauer V 1716 81
Asmann Kaspar B. Landeshut T 1705 25




Austen Christian Warmbrunn V. 1732 262
Austen George Hermsdorf V 1732 262
A
12 13
Baccolius Christian Alumn. Hirschberg T 1718 101






Heiduck b. d. Gräfin v. 
Schaffgotsch
V 1735 314
Bännisch Johannes Benjamin stud. pharmac. T 1728 214







Bärmutz Franz Breslau T 1695 2
Bärtermann Gottfried 1731 240
Bärtermann Hans Christoph 1719 107
Bättermann Hans Christoph V 1717 91
Banwolff Joh. 





Baranopcky Johannes Danzig T. 1736 333
Bargau Kaspar Wohlfahrt Mühlbursch 1721 117
Barthel Siegmund Schmiedeberg 1730 233
Barthold Christian Ludwig Grünberg T 1716 81
de Barry Jakob Friedr. T 1728 207
Bassompierre Isaak Frankfurt a. M. V 1735 312








Tafeldecker bei Graf 
von Wallenstein
Prag T. 1735 311
Battenseiler Johannes SS. Theol. St. „Media Transsylv.“ T 1707 32
Bauch Johannes Christoph Liegnitz V 1721 117
von Baudis Barbara Eleonora V 1723 131
von Baudis Charlotta Susanna V 1723 131
von Baudis Christian Gottlieb 1715 76
Baumert Franz Leopold Liebenthal 1729 230
Baumert Gottfried Lyc. Laub. Alumn. Warmbrunn V 1711 60
Baumert Regina V 1711 60
Baumerth Christoph Voigtsdorf V 1717 91
Baumerth Jeremias Warmbrunn T 1700 10
Baumgart Gottfried B. und Bäcker Görlitz 1698 8
Baumgart Hieron. Gottlieb schol. civ. Hirschberg 1716 82
Baumgart Johannes Kaspar Jannowitz 1711 56
Baumgarten Christoph * Preßburg 1709 39
B
14
Baurzil Joseph Studiosus Prag V 1725 165
Bayer Gottfried Färber und Mangler 1735 310
Bayer Johannes Gottfried Hirschberg V 1728 211
Bayer Johannes Ignatius Asses. Cons. Leitmeritz T 1719 104
Becker Gottfried Schmiedeberg 1723 134
Becker Johannes David Goldberg V 1722 128
Been Johannes Hamburg T 1715 75
Behnisch „S. W.“ Schweidnitz V 1735 305
Behrens Johannes Gottfried Meißen V 1731 253
Bein Christoph David Stud. pharmac.
* Rönneberg bei Mei-
ßen (?)
1729 230
Benlich Johannes Anton Müller Saalberg V 1734 293
Bennewitz Michael B. und Handelsmann Dresden 1704 23
Bentsch Franziskus T 1725 161
Berendt Konstantin Friedrich Danzig T 1726 172
Berg Johannes Christian T 1703 19
Berg „Z.“ V 1703 19
Berge (?) Johannes Ladislaus. Graf V 1703 19
Berger Augustin Joseph Kappellan Schmiedeberg V 1712 63
Berger Ferdinand
Graf Sporckscher  
Kornschreiber
Gradlitz T 1724 153
Berger Georg Friedrich V 1733 276
Berger „G. B.“ Dr. Schweidnitz T 1724 149
Berger Johannes T 1725 163
Berger Siegismund Emanuel „J. V. C.“ (Schweidnitz ?) V 1724 149
Bergmann Gottlob Pastor Gerlachsheim 1702 15
Bernardt „P.“ P. Ord. Cist. Warbrunn T 1708 37
Berner Johannes Gottfried Chir. V 1737 357
Bernhard Friedrich Schmiedeberg V 1732 265
Bernitius Friedrich Apotheker Lähn V 1713 66
Bernitius Johannes Friedrich dessen Sohn 1713 66
Bertermann Elias Michelsdorf (?) T 1705 25
Bertermann Johannes Georg V 1731 257
Berthel Maria Rosina Schmiedeberg 1730 233
Besser Gottfried Warmbrunn V 1732 262





Betermann Anna Rebekka T 1735 308
Beuchell „E. G.“ Landeshut T 1703 22
B
14 15





Beyer Anna Katharina Naumburg am Queis 1736 342
Beyer Christoph Stud. theol. Hirschberg 1713 69
Beyer Gottlieb Alumn. Lauban 1736 318
Beyer Johanna V 1732 266
Beyer Johannes Georg V 1735 312
Beyer Johannes Ludolf J. U. C. Berlin V 1731 240
Beyer Samuel Gottlieb Hirschberg 1713 69
Bicardone Francois V 1725 161
Bieberstein „C. L.“ Marechall Sachsen V 1704 23
Biehler Georg Ernst Magister T 1709 39
Bieler Anna Dorothea 1732 258
Bilek Johannes Matthes Thurnau in Böhmen 1729 230
Binck Joseph P. Prof. Cist. Grüssau V. 1711 61
Birger Johannes Georg Färbergesell Sorau 1727 197
Bischoff Johannes Christoph Frankenstein T 1697 4
Blaschke Ignaz Franz Kuchler in der Probstei Warmbrunn T 1722 122





Blochmann Johannes Gottlob Hirschberg V 1732 271
Blount Samuel London 1734 287
Blümel Johannes Heinrich 1727 201
Blumberg Johannes Tobias 1718 98
Bockh Franz Bernh.
Substit. instruct. d. 
jung. Herrschaft
Steinseifen, Arnsdorf T 1735 311
Body Gottlieb * Ohlau 1720 114
Böhm Christian Gottlieb
Magister Hofmeister in 
Buchwald




* Brieg V 1718 100
Böhm Gottfried Schneidergeselle Lähn V 1736 339
Böhme Gottfried Kupferstecher Schmiedeberg 1737 362
Böhme (Bohe-
mus)







Böhme Ludwig Wilh. Görlitz 1737 362
Böhme Samuel Liegnitz 1709 41
Böhmer Augustin 1723 139
Böhmer Christian Gottlieb Hirschberg 1735 308
B
16
Böhmer Emanuel T 1721 118
Böhmer Georg Heinrich V 1720 111
















Böhmer Theophil Lyc, Hirschberg Alumn. Schmiedeberg 1715 77
Bölicke Christian Frankfurt / Oder 1722 126
Bömer Martin 1733 279
Bönig Daniel Breslau 1736 339
Böttger Christian Zielenzig (?) 1736 339
Bohermut F. 1732 260
Boll Christian Gebhardsdorf V 1731 239
Bontemps „J.“ Luxemburg V 1725 162
Bontzer Laurentius P. V 1702 14
Bormann Gottfried T 1737 369
Bormann „S. B.“ Theol. Cand. V 1734 287
Borovy Franziskus P.   S. J. 1729 230
Borsch „J. D.“ Dresden T 1725 156
Borsch Johannes Bernhard 1725 157
Borssegk Wenzel
Läufer beim Grafen 
von Wallenstein
Arnsdorf 1724 154
Bostelmann Michael V 1708 35
Boysek Wenzel
Läufer beim Grafen 
von Wallenstein
Arnsdorf 1724 154
Brändel Gottfriede 1721 118
Bräuer Gottlob Krummhübel 1723 132
Bräuer Hans Christoph Hirschberg 1721 117
Bräuninger Christian Ludwig V 1727 200
Brantz Barbara Elisabeth Hirschberg V 1737 364




Glogau T 1718 97
Braun Johannes Samuel St. Th. Neustadt in Schlesien V 1734 285
Bredt Christian Warmbrunn 1725 160
Breidt Anna Magdalena 1728 213
Breidt Anna Regina 1728 213
B
16 17
Breidt Anna Rosina 1728 213
Breit Christian Warmbrunn V 1724 151
Breit Hans Kaspar
Kunstdrechsler / verhei-
ratet mit Rosina Opitz
Warmbrunn 1709 40
Breitenhahn Johannes Georg Bernstadt V 1729 225
Breiter Christian ehemaliger Koppenwirt Krummhübel V 1723 141

















Breiter Theophil V 1724 154





Breit Hans Bleicher Giersdorf 1719 106
Breit Melchior Bleicher Herischdorf 1719 106
Breitkopf (nur genannt) 1736 348
Brendel Christian Gottfried 1734 286
Brendel Christian Melchior Hirschbeg V 1727 201
Brendel Gottfried Gastwirt Gissau (?) 1719 107
Brendel Johannes Christoph 1735 310
Brendel Konstantin T 1736 217
Bresler Gottfried Straupitz 1712 62
Bret Anna Barbara Jungfer Warmbrunn (?) T 1722 123
Bret Johannes Christoph Warmbrunn V. 1732 262
Breter Gottlob Mühlbursch Oberseidorf V 1730 231










Breth Johannes Christoph T 1727 181
Brether Samuel Gottlieb aus Schlesien 1729 222
Brett Siegmund Hutmacher Schmiedeberg 1719 107
Bretter Anna Maria 1705 28
Bretter Agneta 1705 28
Bretter Christian V. 1705 28
Bretter Ferdinand „am Seifenberg“ 1705 28
Bretter Gottlieb V 1725 159
Bretter Hans Jürgen T 1708 37
B
18
Bretter Regina 1705 28
Bretter Rosina 1705 28
Bretter Rosina, Witwe 1705 28
Breuer Johannes Christian 1727 198
Breyer Johannes Weißbäcker Wurzen T 1703 20
Brieden Johannes Jakob Konditorgeselle Stolberg a. H. V 1723 141
Brieger Zacharias Kaufmann Breslau 1725 160
Brodsack Zacharias Greiffenberg 1718 101
Bruchmann Gottfried Greiffenberg 1732 260
Bruchmann Johannes Friedrich Marklissa 1712 65
Bruckbacher Christian Bäckergeselle Leipzig 1724 155
Brückner Johannes Zacharias Töpfergeselle Buttstädt 1725 157
Brünig D. V. 1707 32
Brünnß Hans Schiffbek 1711 57
Brummer „C. G.“ Leipzig 1723 139
Buchberg Anna Maria verheiratet mit Zimmer T 1724 153
Buchbinder Hermann „Schweintz“ V 1729 230










Buchs David Gottlieb Hirschberg 1711 56








J. U. Lic. Oberlausitz V 1729 228
Bürgel Tobias Trautenau T. 1702 18
Büttner Gottfried Haselbach 1733 281
Büttner Johannes Gottlieb V 1717 88







Alzenau V 1718 99
Burckhardt Philipp Friedrich
Hanau bei Franfurt 
a. M.
V 1734 298
Burgert Anna Barbara Posamentierjungfrau Neiße V 1721 118





Burtz Siegmund Fraustadt 1736 333
Bylowski Stanislaus „in Accademia“ Liegnitz 1725 163
B
18 19
Cadner Christian Gottlieb Mus. Civ. Görlitz V 1723 135
Caemmerer “C. C.“ Magister Hirschberg 1713 66
Cantzler Johannes Christoph V 1737 359
Cantzler Johannes Nikolaus Thüringen 1711 57
Capell Diederich Matthias Hamburg 1708 37
Carwadt Wenzel Joseph Jaromer V 1733 281
Caspar ?
Koch bei Graf Leopold 
von Schaffgotsch
T 1697 6
Caspar Johanna Magdalena Schmiedeberg 1715 79
Caspar Johannes Georg Schmiedeberg T 1699 9
Caspar Michael, Frau Schmiedeberg T 1731 249
Caspar Siegmund Schmiedeberg T 1699 9
Caspar Tobias Schmiedeberg T 1699 9
Caspari Andreas Lyc, Hirschberg Alumn. Meißen 1715 79
Caspari Christian Hirschberg 1700 11
Caspari Tobias Lissa V 1725 157
Caspary Philipp 1731 250
Caspary Tobias, mit Frau 1731 250
Casper Johannes Georg (Schmiedeberg ?) 1733 279
Casper Siegmund 1730 235
Christ Christoph Warmbrunn V 1732 262
Christ Georg Wilhelm Magister SS. Th. C. Großjannowitz T 1709 38
Christ Johannes Christoph Warmbrunn V. 1732 262
Christiani „N.“ Juwelier Breslau V 1737 371
Christoph ? V 1731 254
Classen Johannes Hieron. Hamburg T 1711 57
Claussen Peter Gottlieb V 1722 124
Clignettz Peter V 1728 207






Conrad Eva Barbara geb. Eisenreich Wien V 1713 69
Conradi Christian Schol. Evang. Colleg Hirschberg V 1712 64
Conradi Christian Gottlob Alumn. Hirschberg T 1718 101
Cordmitsch Hans Friedrich Arnsdorf V. 1735 309
Corintsch Anna Rosina 1725 164
Cracau Christian Gottlieb Musicus instrumentalis Königsberg V 1722 126
Crayen Israel Hanau 1721 120
CC (siehe auch K)
20
Crusius Benjamin Gottlieb Hirschberg 1732 271
Crusius Christian Cornelius Hirschberg 1732 271
Crusius „Chr. Gotth.“ Hirschberg V 1732 270
Crusius Johannes Lyc. Laub. Alumn. Züllichau V 1706 30





Czerwensky Szewczik T 1730 236
C
20 21
Dähmel Johannes Balthasar Bäckergeselle Liegnitz V 1721 120
von Dascy Alexander Freiherr V 1735 314





Dehmel Jeremias Bürger und Bäcker Hirschberg 1713 68
Deichsel „J. G.“ studiosus Breslau 1711 56
Deiner Gottfried Schmiedeberg 1723 134
Delallio Johannes Andreas
„hochgräflicher Stol-
bergscher Diener und 
Candit“
V 1708 35
Demel Maria Regina Schmiedeberg 1731 252
Demuth Gottlob S. Th. Kamenz T 1720 114













Dieterici Christian Friedrich Lyc. Hirschberg 1713 66










Dietrich Elias Gradlitzberg V 1703 12
Dietrich Georg Berthelsdorf 1717 89
Dietrich Georg Heinrich 1735 312
Dietrich Gottfried Pharmac Görlitz T 1699 9
Diettrich Gottfried
Harpersdorf, zur zeit 
Hirschbrg
V 1736 329
Dittmann Andreas Straupitz 1723 132
Dittmann Gottfried Seifershau 1717 89
Dittrich Siegmund 1728 208
Dölffel Hans Christoph Kynwasser 1731 246
Döring Christoph Niederoderwitz 1737 369
Döring SS. Theol. St. *Jannowitz V 1696 3
Döring Melchior „Pardt kremer“ Breslau T 1709 41
Dollinger Karl Heinrich V 1717 91
Dollinger Karl Heinrich Ignaius V 1717 91
Doltze Wilhelm Balzer *auf Rügen T 1715 75
Donath „Chr.“ Greiffenberg V 1709 41
Donath Kaspar Seifensieder Marklissa 1710 51
D
22





Drechßler Johannes Kaspar Fleischhacker T 1705 25





Dreher Johannes Christoph Lyc. Hirschberg Meffersdorf 1713 68
Drescher Christian Gottfried Schmiedeberg 1728 209
Drescher Christian Kaspar Anton T 1703 22
von Dresky „T. S.“ „V. C.“ V 1724 154
Dresler Johannes Christoph Schiefer 1721 116
Dreßler Elisabeth Schmiedeberg 1715 79
Dreßler Rosalia Schmiedeberg 1715 79
Dreßler Johannes Benjamin Breslau V 1724 152
Dreßler Johannes Gottlieb V 1717 92
Druße Johannes Valentin 1731 250
Drzessniack Ignaz Trautenau 1710 51
Dürschmid Gottlieb T 1708 37
D
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Eberlein Christian Ludwig Stud. Leipzig V 1700 10
Ebert Johannes Peter Königsberg V 1736 339
Ebhardt Gotthelf Friedrich Stud. pharmac Colditz V 1723 131
Ebl Wilhelm P. Prior Hohenelbe T 1734 287
Eckard Georg Gottfried Lyc. Hirschberg Schweidnitz T 1713 67
Edenhoffer Joachim Schuhknecht Bayern 1723 137
Effenberg Antonius J. U. St. V 1729 228
Effenberg ? (derselbe ?) Doctor V 1731 245
Effenberger Christina Rosina 1731 245
Effenberger Anna Barbara Josepha V 1732 267
Effenberger Ignatius Antonius Jur. Pract. V 1732 267
Effenberger Johannes Karl V 1732 267
Effenberger Theresia Agnes Schloß Neuhof V 1732 267
Eggmayer Benjamin Breslau 1696 2
Ehlers „C.“ 1704 22
Ehlig Christoph 1731 242
von Ehrenschildt „C. S.“ V 1735 303
von Ehrenschildt Katharina Genoveva V 1735 304
von Ehrenschildt Katharina Johanna V 1735 304
von Ehrenschildt „R. D.“ (eine Frau) 1735 304
Ehrentraut Anton Henrik Friesland T 1714 73









Ehrius Christoph Heinrich V 1717 96
Ehrlich Johannes Daniel
z. Z. Administrator in 
Erdmannsdorf
Liegnitz V 1735 300
Eichbender Hans Christoph T 1705 26
Eichhoff Jakob Hamburg 1709 39




Wien V 1713 69













Eißelt Zacharias dessen Bruder 1709 40
Ende Christian 1719 108
Ende Christoph 1729 226
E
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Ende Eva Rosina V 1726 176
Ende Friedrich 1722 122








* in den Raschken-
häusern
1737 367
Ende Hans Christoph V 1726 170
Ende Immanuel (nur genannt) V 1726 176
Ende Johannes Friedich V 1726 170
Ende Johannes Gottfried T 1725 163
Ende Samuel V 1726 170






Enge Gottlieb Kemnitz V 1726 170
Enge Jeremias Berthelsdorf 1717 89
Engmann Johannes Daniel Greiffenberg 1706 29
Ensched Jan Amsterdam 1720 112
Enter Jeremias 1734 292









Erbe Gottfried Müllermeister Hirschberg 1718 101
Erbe Tobias Siegmund Badergeselle Löwenberg V 1737 369
Erbstein Johannes S. J. Hirschberg T 1720 111
Erckenberg Christian Oswald Liegnitz T 1735 307
Erckenberg Georg Heinrich sein Vater Liegnitz T 1735 307
Ermrich Anna Juliana verh. mit Urban 1736 334
Ermrich Christoph Erbmüller Hartau 1696 3






Ertel (?) V 1735 316
Eschner Johannes Siegmund Schmiedeberg T 1703 22
Ettmüller Gottlieb Christian Zittau V 1726 174
Exner Christoph Steinseifen 1719 109
Exner Christoph Schneider 1724 147
Exner Christoph Hermsdorf 1732 263
Exner Christoph Heinrich Steinseifen V 1716 84











Exner Gottfried Buchbinder Schmiedeberg V 1728 208
Exner Gottfried Hernsdorf 1731 244
Exner Gottlieb Steinseifen 1731 253
Exner Hans Georg V 1733 281
Exner Heinrich Steinseifen T 1719 109
Exner Johannes Christian Krummhübel 1719 108
Exner Johannes Christian aus Sachsen 1734 286
Exner Johannes Christoph 1719 108
Exner Johannes Christoph Steinseifen 1737 361





Exner Johannes Christian (derselbe wie oben?) aus Schlesien 1728 206
Exner Johannes Georg Glaser (?) Steinseifen 1728 209
Exner Johannes Gottfried in Diensten bei Buchs Hirschberg V 1723 133




Färber „Neumark“ V 1732 261
Exner Johannes Gottlob Greiffenberg V 1734 291
Exner Johanna Rosina 1734 288
Exner Michel 1725 164
Exner Samuel 1734 285








Fabrizius Maria Elisabeth T 1733 273
Fehmel Georg Friedrich T 1714 72
Fehst David Neu Salbrunn T 1732 272










Feige Christian Melchior Etud. Chirurg 1735 310
Feige Gabriel Wilhelm * Liegnitz 1726 169

















Feige Johannes Gottlieb St. pharmac. 1726
169
175
Feige Johannes Kaspar St. Chirurg 1714 71
Feist ? V 1731 254
Feist „C.“ V 1732 272
Feist Christian 1709 41
Feist Maria Katharina (mit vorigem verwandt) 1709 41












Fellner Kaspar Gottlieb Adv. Oberlausitz 1736 217
Fels Christoph Warmbrunn T 1696 2
Felßmann Georg 1718 101






Ferian „Jo. Chr.“ V 1723 137
Ferian Johanna Josepha T 1723 137
Ferian Maria Barbara 1714 70
Ferianij „Joh. Chr.“ Schulmeister Seidorf T 1731 245
Feriany Franz Joseph V 1736 333
Ferster Johannes Christoph Warmbrunn T 1722 123
Fester Daniel 1724 153
F
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Hirschberg V 1726 174







Fiedler Christoph T 1729 224
Fiedler Ephraim Gottfried Goldberg 1732 268
Fiedler Georg T 1716 84
Fiedler Johannes Christoph 1733 275
Fiedler Johannes Karl V 1735 314
Fiedler Siegmund Warmbrunn 1730 233
Fierdig Johannes Gottfried * Winzig T 1706 31
Fimmler „S.“ V 1702 19
Findeklee Gottfried Öls 1726 169
Finger „Chr.“ Steinseifen V 1733 281
Finger Christian Brückenberg 1724 154
Finger Christian Glaser Giersdorf 1726 176





Finger Johannes Georg Maurermeister Seidorf V 1731 241
Finger Jonas
„gewesener Wachtmeis-
ter unterm Tillischem 
Regiment“
T 1702 18
Fischer Anna Rosina 1735 315




Hirschberg T 1713 66





Fischer Johannes David Posamentier Breslau V 1737 362
Fischer Johannes Friedrich Alumnus Hirschberg V 1715 80
Fischer Johannes Jakob V 1734 287
Fischer Johanna Maria 1732 264
Fischer Jonas Hirschberg T 1736 346
Fischer Tobias Grunau 1720 112
Fitzer Schmiedeberg T 1723 143
Fitzer Daniel Tuchmacher Raudten 1723 143
Flad Anna Rosina 1721 117
F
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Flanner Johannes P. 1696 2





Fliegel Johannes Ehrenfried Schuhknecht Zittau V 1737 363
Försten Karl Heinrich Lauban V 1736 321











Schweinitz, * Plen in 
Böhmen (?)
1732 258
Franck Anton Ludwig Großenort 1715 74
Franck (in) Barbara Susanna verheiratet mit Sabbath V 1735 313
Franck Ehregott Samuel 1729 221
Franck Johannes Ernst Nürnberg 1734 293
Francke Johannes Sommerfeld 1725 161









Samuel Rust (Ungarn) 1722 123





Frantz Georg Friedrich Gärtner Jakobsdorf 1735 302
Frantz Karl Johannes Hauptmann Arnsdorf T 1725 164
Frantz Michel T 1715 79
Frantz Siegmund Brauer Vocksdorf (?) V 1718 100
Frantze Johannes P. S. J. Hohenelbe 1729 230
Freidenberg Anna Regina Warmbrunn 1733 284
Freitag Johannes Christoph T 1722 127
Freude Gottlob Müller Bautzen 1721 121





Freudenberg Johannes Christoph Kemnitz V 1726 170
Freudenberg Siegmund Musiker (?) Seifershau V 1722 125
von Freyenfels „J. Ernst“ T 1711 57
Frichen Gottfried Christoph Hamburg T 1711 57
Fricke Georg Fischbach (?) 1722 122
Frieb Johannes Friedrich Landeshut 1731 252
Friebe Christian Gottfried Landeshut V 1732 260
F
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Friebe Gottfried Fischbach 1726 177
Friebe „S.“ Doctor Schmiedeberg V 1732
260
266
Friede Anna Maria Schmiedeberg 1733 273
Friede Anna Rosina
verheiratet mit Samuel 
Wehner
Warmbrunn T 1722 123
Friede Christian Kammachergeselle Schmiedeberg T 1721 119
Friedenreich Christian Aalborg (Jütland) T 1702 14
Friderici Karl Bernhard V 1717 87
Fridrici Karl Heinrich Breslau V 1724 145
Friedrich Christoph Michelsdorf 1696 3
Friedrich Christoph V 1729 229
Friedrich Georg Harpersdorf V 1703 20





Friedrich Gottfried V 1735 307
Friedrich Hans Christoph T 1728 208





Friedrich Johannes Fleischhauer Greiffenstein 1737 358
Friedrich Johannes Gottfried Hirschberg V 1735 308
Friedrich Johannes Heinrich Schwarzenberg T 1722 129
Friedrich Wenzel Roschitz T 1696 2
Friese Ferdinand 1710 52
Friese Georg Schneider 1722 122
Friese Johannes David Langensalza 1733 280




* Steinseifen T 1734 286
Fritsche Gottfried Steinseifen 1725 158
Fritsche Siegmund Steinseifen 1725 158
Fritz Johannes Franz
„Amanunsis apud de 
Rosa“
1729 225
Fritzsche „Joh. Sam.“ 1724 153
Fromhold Georg Friedrich Boberstein T 1726 175
Fromhold Johannes Heinrich Posamentier Hirschberg 1723 141
Fromhold Johannes Leopold Posamentier Hirschberg 1735 310
Frosch Anna Magdalena Hirschberg 1713 69
Frosch Eleonora Hirschberg 1713 69
Fruben (Fruhben) Gottfried Hartau 1735 303
Fruben Gottlieb 1735 303
F
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Fuchs Gottfried z.Z. Breslau Lobenstein V 1715 74
Fuchs Johannes Christian Breslau V 1715 74


















Koch bei Graf Tscher-
nin
V 1727 180
Ganning Karl Joseph Büttnergeselle Reichenstein V 1724 156
Gansel Johannes Christoph V 1723 139
Gebauer Christian Hernsdorf 1732 264
Gebauer Gottfried Schreiberhau 1727 197
Gebauer Hans Christoph Pächter Hermsdorf T 1732 258
Gebauer Johannes Georg Frankfurt an der Oder V 1725 159
Gebauer Johannes Gottlieb Willenberg 1733 277
Gebel Nikolaus Schlosser Halle T 1698 6
Geelhansen Johannes Jakobus T 1717 95
Gehler Johanna Sophia verheiratet mit Schäffer Görlitz V 1706 29
Geisler Franz Joseph Anton V 1734 286
von Geissau Wilhelm
„beim Grafen von 
Stolberg“
1708 37
Geistmann Friedrich Zimmermann Schweinitz T 1732 258
Geißler Anna Florentina Giersdorf V 1727 178










Geißler Christoph Kirchvater Tiefhartmannsdorf 1733 280
Geißler Eva Maria verheiratet mit Tschey T 1709 40
Geißler Georg Musiker Reppersdorf 1729 225
Geißler Johannes Wirtschaftsverwalter Burg Bolkenhain 1717 91






Voigtl und Wittenberg. 
Marchand renommé
„Gerano-Var.“ V 1723 144
Gephardt Christoph Maurer Berthelsdorf 1711 59
Gephardt Georg Tischler Berthelsdorf 1711 59
Gerardus P.PJ. C.T. Warmbrunn T 1716 86




Gerbet Johannes Bernhard V 1723 136
Gerbet Nikolaus Posamentier Schmiedeberg V 1723 136




Raußen V 1718 98
32 33
von Gerßdorf „Chr. L.“ V 1707 32
von Gerßdorf Karl Ernst Meffersdorf V 1706 29
Gettwert „T.“ 1715 77
Getwarth Heiner 1720 103
Geuer Hans Christoph Zimmermann Schweinitz T 1732 258
Geutz Hans Georg Stonsdorf (?) T 1723 134
Geyer „G.“ Al. Hirschberg 1714 70
Geyer Georg Kaiserswaldau 1710 51
Geyer Gottlieb Gymn. Alumn. Zittau Hermannsdorf V 1710 50
Geyer Rudolf Cunnersdorf V 1736 338
Giersch Gottfried Th. Cult. Schweidnitz T 1722 130





Gintzel Gottfried Warmbrunn 1731 242
Gitler (Giller ?) Johannes Gottfried Hirschberg V 1736 330
Gitler Katharina Eleonora Hirschberg V 1737 363
Gitler Maria Rosina ihre Schwester Hirschberg V 1737 363
Glässer Eva Rosina Rentschreiberin Arnsdorf T 1726 171
Gläßer Samuel Konditor Schmiedeberg T 1719 107





Gleininger Johannes Christoph Bunzlau 1726 169
Gleißberg Johannes Gottlob SS.Th.C. Lauban T 1698 6
Glogner Gottlob Hermsdorf V 1721 119
Gocler Johannes Bürger Hirschberg V 1735 304
Göbel Anna Rosina

























Gorling Johannes Jakob Einnehmer Hohenelbe 1704 24
Goschke Rudolf Breslau T 1703 13
Gosse Friedrich 1716 83
Gotsch Christian bei Daniel Buchs Hirschberg T 1723 133
Gottschaldt „J.G.“ V 1723 138
Gottschaldt Johannes Siegmund Hirschberg 1700 11
Gottsche Christian Hirschberg T 1719 107
G
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Gottsche Gottlieb Hirschberg 1719 107
Gottsche Johannes Heinrich Hirschberg T 1719 107
Gottschling Christian Hirschberg V 1703 19
Gottschling Gottfried sein Bruder Hirschberg V 1703 19
Gottschling Kaspar sein Bruder Hirschberg V 1703 19
Gottschling Siegmund sein Bruder Hirschberg V 1703 19
Gottschling Georg Balzer Mundschneider Hirschberg T 1735 310
Gottschling Samuel Breslau V 1717 86







Gottwald Christian 1736 321
Gottwald Hans Abraham 1717 91
Gottwalder Johannes Chrysost. Löwenberg V 1809 39
Gottwalder Johannes Ehrenfried sein Bruder Löwenberg V 1709 39
Gottwalder Johannes Georg deren Bruder V 1709 39
Gottwaldt Franz Joseph V 1726 170
Gottwaldt Johannes Warmbrunn T 1730 231
Gottwaldt Joseph S.J. / nur genannt Hirschberg 1723 55
Gottwart ? Mademoiselle T 1715 77





Graf (Gräffin) Regina Warmbrunn T 1721 117
Graffe Johannes Gottlieb Färbergesell Gottesberg 1732 260
Grallerth Christian Peterwitz bei Jauer V 1716 81
Grallerth Siegmund Peterwitz bei Jauer V 1716 81
Greger Johannes Georg Seilergeselle 1724 153
Greiffenhan Peter Wilhelm Gotha 1733 282
Greulich Martin Musiker (Reppersdorf ?) 1729 225
Grieber Hans Friedrich Rohrlach 1731 253
Grimmert Georg Nikolaus Hufschmied Hirschberg 1735 303
Gringemuth Gottfried St. Theol. V 1708 34
Grittner Johannes Gottfried 1724 147
Grösser David Benj. Breslau 1728 206
Grösser Gottfried Zittau 1731 245
Groschke Johannes Gottlieb T 1732 260
Groser Karl Anton * Jauer 1718 100
Grosjahn Siegmund Hirschberg V 1715 79
Grosse Samuel Stud. Pharmac. V 1727 202
G
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Grosser Michael 1716 83
Groß Christian Lengefeld V 1728 209







Großmann Agneta Krummhübel V 1723 140






Großmann Balthasar Frankfurt / Oder 1723 134





Großmann Friedrich Krummhübel T 1724 147
Großmann Elisabeth Krummhübel 1724 147
Großmann Johannes Georg Krummhübel 1724 147
Großmann Maria Magdalena Krummhübel 1724 147
Großmann Maria 1724 147









Großpitsch Johannes Kaspar 1726 176
Grübel Johannes Thüringen 1728 209
Grun Hans Giersdorf 1733 274
Grundeiß Johannes 1728 209
Grundmann Friedrich alumn. Sorau Gassen 1720 115
Grundt Christian Wasserkunstmeister Breslau T 1724 155
Grunewaldt Johannes Sachsen 1723 131
Grußmann Rosina Krummhübel 1723 132
Günther Gottfried St. Theol. Hirschberg V 1734 285
Günther Gottfried Benjamin Jauer V 1711 60
Günther Johannes Karl Görlitz V 1735 316









* Reichenau bei Zittau 1733 276
Gütler Siegmund 1733 275
Güttel Johannes Andreas
* Greissen in Thürin-
gen (Greiz ?)
T 1700 11
Guldner Benjamin Breslau V 1716 80
Guldner Johannes Gottfried Breslau V 1716 80






Kapellan Hirschberg T 1704 23
Guttbier „G.H.“ Prokonsul Friedland T 1717 97
Guttbier Johannes Christoph Maler Hirschberg V 1729 220
Guttenstädt „A.W.W.v.Gr. und“ Lähnhaus V 1735 303




Habaleck Narzissus Preußen T 1734 287
Haber Hans Karl V 1717 91
Haberey Georg Schmiedeberg 1732 258
Habereyn Johannes Bernhard Schmiedeberg V 1731 255
Hadwich Joseph Komiker V 1735 314
Hackner Kornelius Theophil St. Cult. Liegnitz V 1727 195
Hächno Tobias Grünberg V 1727 180
Hämpel Eva Maria 1732 260
Häncke Samuel Steinseifen V 1721 118
Hänel Samuel Benjamin Breslau V 1737 362
Hänisch Christian Görlitz T 1706 29
Hänisch Christoph bei Glafey und Sohn Hirschberg T 1719 106
Hänisch Georg Friedrich Hirschfelde (Sachsen) 1737 361
Hänsel Gottfried Warmbrunn 1735 305
Hänsel Johannes Georg 1735 310
Härarann Johannes 1729 229
Häring Michael V 1717 91
Härtel Christian Gottlieb 1733 279
Härtel David Konditor 1709 38
Härtel Gottfried Breslau V 1710 54
Häßler Gottfried Tischlergeselle * Jüterbog 1728 214
Häßler Johannes Georg „Lit.“ 1717 97
Hahn Georg Stud. phil Elbing T 1698 6
Hahn Georg
Magister (Bruder von 









Haintzel Abund. (nur genannt) P. Ord. Cist. 1723 55
Haller Simon
Hofdamenschneider bei 
der Königin von Polen
V 1736 346
Hallmann Jeremias 1735 315
Hampel Dominikus T 1716 83
Hancke Elias * Schlava 1712 62
Hancke Gottlieb Langenau 1727 197
Hancke Siegmund Hirschberg V 1726 175
Hancke Johannes Kaspar
Hofkapellan bei von 
Schaffgotsch
Weschkau 1732 272
Hannk Lorenz Schuhknecht aus Bayern 1723 137
Hanpel Johannes Christoph Steinseifen (?) 1723 139
Hansen Christian Stockholm V 1726 145
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Hantcke (Homtcke ?) Christoph Siegmund SS. Theol. Stud. V 1724 145
Haran Gottfried 1729 229
Hartmann Christoph 1727 198
Hartmann Gottfried Gärtner Krummhübel T 1711 59
Hartmann Hans Christoph Liegnitz V 1721 120
Hartmann Johannes Siegmund bon. art. cult. Neukirch V 1731 246
Has Jeremias Friedrich Hirschberg V 1734 285
Hasse Georg Christian Pastor Primarius Peitz V 1732 271
Hasse Gottfried Lyc. Hirschberg Warmbrunn V 1713 68
Hatsberger Gottfried
J.U.C. und artis saltandi 
magister, molitoris 
filius antehac molitor
Dresden V 1725 160
Haubt Johannes Christoph Schneidergeselle Greiffenberg 1726 175
Haude Christian Konrad Hirschberg 1729 221
Haude David Mühlbursch Liebenau V 1736 321
Haude August Konrad Hirschberg 1736 321






Hauffe Johannes Gottlieb Violinist, z.Z. in Zobten * Dresden 1737 365
Haußdorff (Hau-
dorff ?)
Sal. Gotthelf J.U.C. Hoyerswerder V 1735 305
Haußdorff (Hau-
dorff ?)
Sal. Gottlob „Cons.“ Hoyerswerder T 1735 305
Hecker Daniel Grünhain / Sachsen V 1723 142
Heen Konstantin Hirschberg (?) T 1736 217
Heermann David Magister Pastor Troitzschendorf V 1708 35
Heermann David z.Z. Alumn. in Lauban * Lichtenberg V 1708 36
Heermann Ehrenfried B. und Tuchmacher Lauban V 1708 36
Heermann Gotthold Gymnasiast, * 1693 Görlitz V 1708 36
Heidfeld Johannes * Magdeburg Warmbrunn 1710 51
Heilbronner „J.C.“ Krakau T 1723 133
Heimbrodt Johannes Schönburg / Sachsen V 1707 31
Hein Christoph Gottlieb V 1733 279
von Hein (?) „J.P.“ 1726 177
Hein Georg T 1708 37
Heincke Balthasar St. trans. absolut. phil Hirschberg 1709 41
Heinrich Christian Mühlbursch „Werfberk“ 1724 146
Heinrich Christian Lauban V 1736 331
Heinrich Johannes Christoph T 1736 318
Heins Theodor Hamburg 1732 270
H
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Helbig Johannes Friedrich „Practeur“ Warmbrunn 1725 160
Heller Leonard Page 1723 137
Hellig Gottfried 1725 158
Helwig Eva Rosina (verheiratet mit Müller) V 1724 149
Helwig „J. G.“ V 1705 27
Hempel Christian SS. Th. Cult. Hohenliebenthal T 1715 74














Hempel Martin Perückenmacher Hirschberg V 1736 322
Henckell Isaak London T 1733 283
Henckeln Balthasar 1728 209
Henrog Regina 1721 117









Herbst Gottfried Breslau V 1729 220
Herbst Gottfried Tischler Marklissa T 1731 252
Herbst Gottlob Warmbrunn V 1731 243
Herbst Heinrich Hermann T 1726 175
Herbst „J. G.“ V 1735 305
Herbst Johannes Gottfried (derselbe ?) 1733 275
Herbst Johannes Wenzeslaus Priester Hohenelbe 1734 287
Herbst Wenzeslaus






Lucka V 1731 243
Hering Gottfried Zittau V 1726 147
von Heringk „J. L.“
beim Grafen von Stoll-
berg
1708 37
Herman Gottfried 1721 117
Hermann Christian Tambur Hirschberg 1737 361
Heroldt de 
Rosa




* Lichtenberg bei 
Görlitz
1723 135




Hartwig Johannes Karl Musiker V 1733 275
Hertzog Georg T 1705 26
Herwig Hans Maiwaldau 1727 197
Hesse Christoph Heinrich T 1727 181
Heuglin Samuel Danzig V 1707 32
von Heullig Johannes Fr. Anton. Ord. T 1711 56
Heyden Paul Augustin Schneeberg V 1722 129
Heyder Gottfried Arnsdorf 1737 168
Heyder Karl Ludwig Ferdinand Al. Hirschberg Sagan 1728 212
Heyder Maria Rosina 1737 168









Heyer Georg Gottfried Schmiedeberg V 1736 331
Heyl Franz M. Kanzlei-schol. Kukus-Bad 1723 141
Heyland Johannes Georg * Dresden V 1717 97
Heylmann Johannes Christoph Schwarzbach V 1727 198
Heymann Johannes Christoph Alumn. Lauban T 1711 59
Heymann Johannes Christoph (derselbe ?) Marklissa 1712 65
Heyn Gottlieb Hirschberg V 1736 346
Heyn Johannes
Tafeldecker bei Ch. L. 
von Schaffgotsch
Arnsdorf (?) T 1697 6
Heyn Johannes Heinrich Buchbindergeselle Hirschberg T 1721 118
Heyn Philipp Benjamin Liebenthal T 1720 112
Hickel Georg Fischbach V 1726 176
Hiebner Anna Theresia Schmiedeberg V 1732 267
Hielscher Gottlieb T 1731 243
Hienlin Isaak Jakob Hirschberg V 1723 139
Hiesel ?
Koch bei der Gräfin 
Alsheim (?)
V 1718 103
Hilario Eusebio Adv. Jur. Schweidnitz T 1712 65
Hilbrig Anna Rosina Liebau T 1718 98
Hildebrand Georg 1733 276
Hille Christian Philipp Lauban V 1734 291
Hillger Heinrich Georg Tschischdorf V 1727 198
Hilscher Siegmund (Berthelsdorf ?) T 1710 52
Hincke Anna Maria 1724 153
H
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Hitcheoch „W.“ London 1717 86





Höltzenbecher Christian LL. AA. St. Hain T 1696 3
Hönisch „Sam.“ Bäckerknecht * Breslau 1721 116
Hößner Hans Georg Lakai Bürgel in Thüringen T 1722 123
Hoffer Siegismund
Gebirgsführer (im 
Schnee bei einer Hil-
feleistung umgekom-
men.) nur genannt in 
einem Nachruf
1714 73
Hoffmann Ad. T 1706 28
Hoffmann Anna Christina (verheiratet mit Krügel) V 1717 88
Hoffmann Anna Martha (verwitwete Kitzler) Hirschberg V 1728 209
Hoffmann Balthasar Magd. Gymn. Breslau Bojanowo 1717 96
Hoffmann Benjamin B. und Schneider Hirschberg 1726 168























Hoffmann Daniel Goldberg V 1723 133
Hoffmann Euphrosina Margarete (verwitwete Mordebir) V 1702 17
Hoffmann Georg Neustadt Liebau 1710 51
Hoffmann Georg Friedrich Landeshut 1735 307
Hoffmann Gottfried 1716 83
Hoffmann Gottfried Müller Birkicht 1725 157
Hoffmann Gottfried Gußdorf 1728 205





Hoffmann Johannes Albinus Lyc. Lauban 1706 30
H
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Hoffmann Maria Elisabeth V 1717 88
Hoffmann Matthias (Rudelsdorf ?) T 1735 308
Hoffmann Melchior Herischdorf (?) 1735 315
Hoffmann Samuel Alumn. Lyc. Zittau Züllichau V 1710 50
Hoffmann Thomas Franz Peißkersheim (?) 1723 134
von Hohberg Konrad Maximilian T 1715 77
von Hohberg Ernst Gottfried V 1715 77
von Hohberg Karl Christoph T 1715 77





Holler Johannes Egidius stud. pharmac. V 1727 180
Hollig ? V 1735 309
Holtz Georg Simsdorf 1716 85
Holtzbecher Christian Gottlieb V 1737 367
van Holtzbrinck Jan V 1703 20
Holtzhausen Johannes Bernhard Schweidnitz V 1709 38
Homtcke Christoph Siegmund Krummhübel T 1724 147
Hopffer „J. W.“ V 1733 277
Hopp Johannes Kaspar Landeshut V 1735 306
Hoppe Christian Friedrich (* 1673 ?) V 1728 208
Hoppe Daniel * Greiffenberg 1735 314





Breslau T 1705 25
Hornig Agneta Jungfau T 1722 123
Hornig Balthasar „Lyc. C. A.“ V 1716 85
Hornig Christoph T 1723 136
Hornig Ephraim Eichberg 1731 239
Hornig Georg Harfenist Herischdorf V 1734 292
Hornig Georg Giersdorf 1735 314
Hornig Gottfried Lähn 1726 175
Hornig Gottlieb Warmbrunn 1718 101
Hornig Hans Heinrich V 1720 112
Hornig „Joh. F.“ V 1705 27
H
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Hornig Johannes Jeremias Glasschneider Warmbrunn 1737 362
Hostein „C. H.“ Züllichau 1714 73
Hubrig Gottfried Friedeberg 1713 69
Hübner Christoph (Berthelsdorf ?) T 1710 52
Hübner Gottfried V 1720 111
Hüllger Andreas Straupitz V 1735 301
Hülse Fabian Gottfried Breslau V 1720 113
Hülse Friedrich Langenhelmdorf V 1724 155
Hülse Katharina Elisabeth (siehe Rayner) 1720 112
Huester Johannes Jakob Kanzleischreiber Neuhof V 1731 257
Hütter Johannes Georg Neukirch V 1734 290
Hütter Johannes Jakob „Oss. Misn.“ 1707 32
Hugo Martin Rechtsberater Osnabrück T 1713
69
70
Hunto Johannes Jakob Muskau T 1731 244
Hylla Jo. Benedictus





Jacob Johannes Gottfried Hermsdorf T 1733 275
Jacobi Christian










Jacobi Georg Gottfried Schmiedeberg T 1719 108
Jacobi Gottfried Färber Hirschberg 1727 197
Jäckel Gottfried Goldberg 1723 133
Jänisch Christian Stein bei Öls 1731 238
Jänsch Andreas Kohlhau 1737 369
Jäntsen Johannes Balthasar
(sein Schwager F. J. 
Tepler) Schuhmacher)
Löwenberg V 1730 231
Jagwiz Adam Samuel Breslau T 1715 75
Jaroschwitz Johannes Franz Priester (?) T 1715 80
Jens Johannes Christoph Burggraf Hohenelbe T 1719 109





Jensch Siegmund Warmbrunn 1723 142
Jerschke Friedrich V 1736 318
Jerschke Tobias Flachenseifen 1723 133
Jeschke Matthes
Läufer beim Graf von 
Sporck
1723 138
Ihm Christoph Müller Neumark Breslau T 1721 121
Ilgner
Johannes Franz Joseph 
Ignaz
Merzdorf bei Braunau 1719 104
Ilgner Martin Schmiedeberg 1713 69
Illgner Heinrich Riemergeselle Strehlen 1726 175
Joachim Hans Heinrich Seitendorf 1715 80
Jör Peter Schuhknecht Bayern 1723 137
John Christian Johnsdorf (?) 1723 134
John Hans Christoph B. und Bäcker Jauer V 1711 59
John Johannes Siegmund Jauer V 1711 60
John Johannes Christoph Straupitz 1735 303
Jokisch Hieronymus
P. Sac. Ord. Cist. Prof-
fess. Lubens.
V 1711 58
Jopff Johannes Christoph Glasschneider Voigtsdorf T 1736 340
Irmisch Jeremias V 1704 23
Jube Heinrich Oberschenk Voigtsdorf 1716 84
Jürgsen Johannes Gotenburg 1716 85
Juncke Christoph 1736 341
Jung(ius) Ferdinand Leopold Cand. Theol. Stroppen V 1723 130
I, J
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Juptus Gottfried Liegnitz, * Malitsch V 1727 195
Juse Heinrich Sagan 1731 244
Just Ernst Gottlieb Landeshut V 1728 210
I, J
46
Kämler ? „J. U. C.“ Hirschberg T 1713 69
Käse Johannes Kaspar 1737 361
Käße Samuel Voigtsdorf V 1717 91
Kahl Christian Hirschberg T 1722 129
Kahl Christoph Schänke Brucktig 1717 91
Kahl Emanuel V 1726 170
Kahl Eustachius
Fr. Pater Ord. Min. 
Conv.
















Kahl Johannes Christoph 1729 226
Kahl Johannes Rudolf V. 1726 166
Kahl „W.“ Liegnitz T 1705 26
Kaltenbach Gottfried 1736 317
Kalter Georg Corduanmachergesell 1722 125
Kaltschmidt Christian Friedrich 1707 32
Kambach Friedrich V 1718 98
Kambach Georg Friedrich V 1718 98
Kambach Hans Christoph T 1726 175
Kampmüller Gottfried Magister Hirschberg 1711 61
Kappel Samuel Büchsenmacher Breslau 1722 125




Kayser Johannes Gottlieb Lyc. Hirschberg Liegnitz V 1713 67
Kayl Anton Joseph V 1727 202
Kegel Martin Lauban T 1698 8
Keil Georg Breslau T 1700 12





Kell Johannes Nikolaus Ein Thüringer V 1736 339





Kerner Friedrich Herischdorf 1718 101
Kerner Nikolaus 1735 308
Keyer Samuel Schneider 1724 147
Keyl ? (Mundkoch ?) 1716 86
K
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Keyl Anna Rosina Margareta V 1732 264
Keyl Samuel Barbiergesell * Breslau 1722 126





Keyler Christian T 1723 134
Kieseweder Johannes Adam T 1702 18
Kihn Adam Breslau V. 1710 55
Kihn Hans Friedrich „N. R.“ 1712 62





Kilian Georg Augustin Hirschberg 1708 36
Kilian Johannes Gottfried 1708 36
Kilianus P. „Feuchteliensis“ V 1722 123
Kindler Hans Georg V 1716 84
Kirchbach Johannes Christoph 1716 84
Kirchner Jeremias
„Träger vor die Hn. 
Geistl.“
V 1730 233
Kirchner Thomas * Salzburg 1732 258
Kirsch Georg Ernst Tracteur Liegnitz 1721 120
Kirstein Kaspar T 1699 9
Kitzler Anna Martha geb. Hoffmann, Witwe Hirschberg 1728 209
Kitzler Gottfried Posamentier Lauban T 1700 10















Kiuhn Gottlieb 1720 103




z. Z. Page 1725 161
Klaust Georg Ernst Schuhknecht Annaberg 1737 164
Klein ? Herr 1731 250
Klein Christoph Schmiedeberg 1728 211
Klein Christoph Alex Kapitän Schmiedeberg 1700 11
Klein Georg Gottlieb Schmiedeberg 1723 139
Klein Gottfried Schmiedeberg 1723 134
Klein Gottlieb
Besitzer von der Wasser 
Mandel
Schmiedeberg V 1732 266
Klein Johanna Eleonora 1731 250
K
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Klein Johannes Gottlieb Messerschmiedgeselle Liegnitz 1724 147
Klein Johannes Gottlob Warmbrunn 1718 99
Klein Joseph „der fremde Jäger“ V 1736 319
Klein Maria Dorothea
verheiratet mit Adler, 
gebar am 06.08.1697 
in Warmbrunn eine 
Tochter 
T 1697 4
Klein Samuel 1719 107
Klein Siegmund 1733 279
Kleiner Gottfried Alumnus Lauban T 1711
59
60
Kleiner Georg sein Vater T 1711 59
Kleinert Franz Schulmeister Warmbrunn T 1704 24
Kleinert Johannes Christoph St. Chir. Hirschberg (?) V 1723 134
Kleinhard Traugott V 1736 338
Kleinwächter Johannes Friedrich Landeshut V 1715 78
Kleinwächter Karl Kemnitz in Böhmen 1706 30





Klippel Rosina Elisabeth Hirschberg 1732 264
von Klitzing „Gust. Melch.“ T 1707 32
Klose Anna Barbara Agatha
verheiratet mit Raupach 
/ Witwe
* Breslau V 1733 273
Klose Christoph Heinrich Hirschberg V. 1703 21
Klose Georg Schönau 1724 153








Klose Gottfried (derselbe ?) 1729 226
Klose Gottlieb Riemergeselle * Breslau 1735 308
Klose Gottlob Schreibendorf 1714 72
Klose „Joh. Chr.“ „S. H. C.“ V 1714 70






Kluge Christian Landeshut T 1703 22
Kluge Christian „Senior“ Hirschberg V 1713 69
Kluge David Kupferschmiedgeselle Landeshut 1727 197







Klein Johannes Gottlieb Messerschmiedgeselle Liegnitz 1724 147
Klein Johannes Gottlob Warmbrunn 1718 99
Klein Joseph „der fremde Jäger“ V 1736 319
Klein Maria Dorothea
verheiratet mit Adler, 
gebar am 06.08.1697 
in Warmbrunn eine 
Tochter 
T 1697 4
Klein Samuel 1719 107
Klein Siegmund 1733 279
Kleiner Gottfried Alumnus Lauban T 1711
59
60
Kleiner Georg sein Vater T 1711 59
Kleinert Franz Schulmeister Warmbrunn T 1704 24
Kleinert Johannes Christoph St. Chir. Hirschberg (?) V 1723 134
Kleinhard Traugott V 1736 338
Kleinwächter Johannes Friedrich Landeshut V 1715 78
Kleinwächter Karl Kemnitz in Böhmen 1706 30





Klippel Rosina Elisabeth Hirschberg 1732 264
von Klitzing „Gust. Melch.“ T 1707 32
Klose Anna Barbara Agathe
verheiratet mit Raupach 
/ Witwe
* Breslau V 1733 273
Klose Christoph Heinrich Hirschberg V. 1703 21
Klose Georg Schönau 1724 153








Klose Gottfried (derselbe ?) 1729 226
Klose Gottlieb Riemergeselle * Breslau 1735 308
Klose Gottlob Schreibendorf 1714 72
Klose „Joh. Chr.“ „S. H. C.“ V 1714 70






Kluge Christian Landeshut T 1703 22
Kluge Christian „Senior“ Hirschberg V 1713 69
Kluge David Kupferschmiedgeselle Landeshut 1727 197







Kluge Johanna Eleonora Schmiedeberg 1715 79
Kluge „J. C.“ 1722 124





Kluge Johannes Gottlieb 1735 310
Kluge Martha Elisabeth V 1735 313











Knapp Rosina Schmiedeberg 1730 233
Knauer Tobias Merzdorf bei Braunau 1719 104
Knebel David Hirschberg T 1721 117
Knobel David Sagan T 1721 117
Knoblauch Heinrich Matzdorf T 1711 56
Knoblauch Tobias Krummhübel T 1702 18
Knöcher Johannes Martin
SS. Theol. Cult. und 
der Deutschen Ge-
sellschaft in Leipzig 
Mitglied
V 1734 285
Knöffel Gottlieb Tiefhartmannsdorf V 1733 281
Knöspel Martin Krossen V 1706 30
Knolich Johannes Georg Breslau T 1709 40





Knopff Jakob * Thurn V 1735 299
Knyler Christian 1727 182
Koblitz Augustin Alumn. Landeshut, * Diesdorf 1731 239
Koch Christian Marklissa T 1700 11
Köhler Christian Klosterjunge Warmbrunn T 1718 98
Köhler Jeremias Abraham Lyc. Hirschberg z. Z. Sagan T 1717 89
Köhler Johannes Christoph 1727 201
Köhler Johannes Georg T 1706 31
Köhler Gottfried Reichenberg 1729 230
Köhler Tobias sein Vater Reichenberg 1729 230
König Andreas Berthelsdorf T 1717 89
König Andreas (derselbe ?) 1728 208
König Christian Berthelsdorf T 1710 52





König Christian Mühlbursche Breslau 1723 130
K
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Körber Christian SS. Th. St. Greiffenberg 1718 99
Körner Johannes Gottlob Cunnersdorf V 1736 337
Kößler Mathias V 1727 200
Kohler David Jeremias Wurzen V 1721 117
Kohler Johannes Rudolf V 1726 168
Kollaskowsk „J.“ polnischer Edelmann 1697 6
Kommergantz-
ky
Johannes Heinr. Joseph T 1714 70
Komorski Johannes Christian Breslau T 1711 56
Kopffer Gottfried Schmiedeberg 1726 175
Kopisch Christian V 1727 202
Kopisch Christian Ernst





Korintsch Hans Friedrich Mühlbursch Arnsdorf 1735 309
Koßortz Christian * Niederlausitz V 1736 340




Liegnitz T 1729 225
Krahmer Christian Friedrich Buchbindergeselle * Berlin 1730 235
















Krantz Christian Gottlieb Seifensieder Schmiedeberg T 1722 129
Krantz Gottlob Rector und Bibliothekar Breslau V 1722 129
Krantz Jakob SS. Theol. St. 1722 130
Kraus Benediktus Augistinerpater Hohenelbe 1729 230




Hirschberg T 1723 133
Krause Christian Ferdinand Hirschberg 1721 116
Krause David * Mertschütz 1729 226
Krause Emanuel Schmiedeberg 1735 312





Krause „J,“ Schulmeister (?) Wigandsthal V 1713 66
Krause Jeremias St. Chir. Hirschberg 1709 40
Krause Jonathan LL. AA. CC. V 1716 81
K
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Krause Joseph Anton Bernhard V 1719 104
Kraus(in) Magdalene Rosina geb. Fuchs 1709 40
Krauß Jakob Franz 1700 11
Krauße Johann Breslau 1709 40
Krebs Christian Kaspar Lähn T 1735 308
Krebs Gottfried V 1736 319
Krebs Gottfried (nur genannt) 1730 237
Krebs Johannes Christoph * Lähn V 1735 308
Krebs Johannes Gottfried
Jäger beim Grafen von 
Schaffgotsch
V 1736 341
Krebs Israel Sebastian T 1697 4
von Kreckwitz Ernst Siegismund V 1732 273
Kreschmer Mattheus Teplitz 1709 41
Kressel Heinrich Stud. musicae Nimptsch T 1726 177
Kretschmär Samuel Ernst Warmbrunn V 1714 72
Kretschmer Konstantin Hirschberg 1720 112





Krieche Georg Mühlbursch Ölse 1723 130
Kriegel „C. F.“ Stud. Chir. aus Sachsen 1726 172
Kriegel Christian 1719 107
Kriegel „C. L.“ Bon. Lit. Cult. V 1717 90
Kriegel Georg Fischbach 1718 101
Kriegel Jeremias Lorenz Stud. Chir. V 1723 134
Kriegel Johannes Georg V 1717 89
Kriegel Johannes Lorenz 1722 125
Kriegel Lorenz 1724 153
Kriegelstein Friedrich Altenburg T 1698 7
Krieger Benjamin SS. Theol. Stud. Hohenbucko V 1724 147
Krieger Christian Gottlieb Gymn. Breslau Oschatz (?) / Sachsen V 1717 95





Kroll Johannes Christian Magdebug V 1731
251
252
Kroßdorff Gottfried Liebau 1718 98
Krügel Anna Christina geb. Hoffmann V 1717 88
Krügel Christian Cunnersdorf V 1736 337
Krügel Johannes Christoph Cunnersdorf V 1736 338
Krügel Lorenz Hirschberg V 1722 125
K
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Krügell Samuel, junior Kürschnergesell V 1721 119
Krüger Johannes Karl * Berlin 1732 273
Krunnt Anna Katharina 1732 260
Krusch Melchior B. in Görlitz T 1698 7
Kube „D. J. W.“ Breslau V 1721 119














Kühn Gottlieb Schmiedeberg 1719 108
Kühn Johannes Christoph 1728 211
Kühn Johannes Heinrich * Striegau 1715 75





Kühn Siegmund bon. art. stud. V 1731 246
Kühn Joseph Hirschberg V 1735 311
Kühn Siegmund Schmiedeberg 1726 175
Kühne Friedrich Wilhelm Breslau 1721 116




Kün Georg Fraustadt 1702 14
Künne Johannes „Schol. Präfectus“ Hirschberg V 1734 289
Küntzel Christian SS. Theol. C. V 1729 219
Küper Christian Schneidergeselle Vetschau 1726 175
Kürsch Eva Maria geb. Schermer 1721 120
Küsewetter Christian 1732 261
Küttel Melchior * 1649 Marklissa 1710 52
Kuhn Johannes Georg Schneidergeselle Landeshut 1722 126
Kuhnt Georg Gottfried Zinngießer Schmiedeberg 1728 211
Kupfer Christoph Bäcker Schmiedeberg T 1699 9
Kurtzius Friedrich Wilhelm Bäckergeselle Münden 1724 155
Kurz Johannes Felix
„Prinzipal einer Bande 
Komödianten“
V 1725 161
Kuschmann Andreas Breslau V 1710 55
Kuttner Johannes Christoph Schwerta 1732 260
Kutzleben Heinrich Christoph
* Frankenhausen in 
Thüringen
1731 255







Lachmann ? V 1735 309
Lachmann Friedrich Scönberg in Sachsen 1722 126
Lachmann Johannes Kaspar Stud. synt. Hirschberg 1709 41




Berlin T 1721 116
Läugner Kaspar Seiler in Schmiedeberg * Lähn 1731 250
Lanckisch Gottfried Doctor V 1735 304
Lang Johanna Rosina Hirschberg V 1728 214
Lang Matthias
Daiting bei Neuburg 
in Bayern
V 1736 344
Lang Regina Rosina verheiratet mit Tilsch 1728 213
Lange David Daniel St. „Rutaenensis“ V 1727 203
Lange Felix Schulmeister Giersdorf T 1731 245
Lange Georg Warmbrunn V 1717 96
Lange Georg Heinrich Amator. Chirurg. V 1702 17
Lange Johannes Christoph * Nimptsch 1704 25
Lange Johannes Christoph Freiberg 1721 119
Lange Johannes Georg Züllichau V 1723 133
Lange Johannes Gottlieb
„in Diensten bei Daniel 
Buchs“
Hirschberg V 1723 133
Lange Kaspar Gottlieb St. 1712 65
Lange Nikolaus Nimptsch T 1724 145
Lange(r) Samuel Tuchmachergeselle Brieg 1731 244
Langer Johannes Christoph Nieder Rudolfsdorf 1733 280
Langevoith Johannes Gottfried 1724 153
Langhans „G.“ „Sch. Ev. Conr.“ Landeshut T 1735 306
Laugwitz Hans Gottfried Wartenberg 1731 244
Laurentii (Loren-
zen ?)
„J. F.“ stud. V 1718 103
Lauterbach Gottfried 1720 113
Lauterbach Johannes Georg Schmiedeberg 1714 72
Lauterbach Johannes Georg Corduanergeselle 1713 69
Lauterbach Siegmund Corduanergeselle 1713 69
Laydeck Christian 1712 64
Leder Anna Dorothea Lauban 1726 175
Leder Johannes Gottlieb Schmiedeberg 1736 333













Lehmann Christian Gottlieb Mühlbursch T 1731 253
Lehmann Gottlieb Bäcker Hirschberg V 1735 307
Lehmann Johannes Christoph Herischdorf 1715 74
Lehmann Johannes Theophil Alumn. Hirschberg V 1730 236
Lehmann „M.“ T 1713 68
Lehmayer Joseph Anton Page T 1709 41
Leidheisser Johannes Heinrich Kassel V 1710 56
Leiwengrubner Nikolaus Jannowitz 1734 299
Lemberg „G. K.“ V 1698 6
Leopold ? Schulmeister Schreiberhau V 1712 62
Leski Johannes Christoph Breslau V 1732 259
Leßmann Gottlieb Hirschberg 1736 321
Letzius Christian Barbiergeselle * Köthen 1723 136
Leube Hans Georg Königsberg V 1724 155





Leuschner Johannes Christoph Buchwald 1735 308
Libisch Gottfried Musikant Warnsdorf T 1709 40
Libisch Johannes Christoph Musikant (Richter) Schönbronn T 1709 40
Lieber Johannes T 1718 104
Liebeskind Johannes Andreas Jena-Zwätzen V 1715 79
Liebich Baltzer Schildau 1726 175
Liebich Georg Brückenberg T 1709 40
Liebich Johannes Gottfried Probsthain 1731 257
Liebich Rosina Schmiedeberg T 1721 115
Liebig Christian Bleicher Herischdorf V 1731 240
Liebig Christoph Gottfried Babiergeselle * Herrnstadt 1721 118
Liebig Gottfried Schneider Giersdorf 1735 315
Liebig Gottlieb 1735 315
Liebig Johannes Christoph Petersdorf (?) V 1733 275
Liebig Johannes Christoph
Lakai bei Herrn von 
Kreckwitz
Buchwald 1735 308
Liebig „J. V.“ Bäcker (?) Petersdorf 1713 66
Liebig Karl A. A. L. L. Auditor V 1725 165
Liebig Johannes Gottlob (Sohn) V 1737 362
Liebig Johannes Franziskus
AA. LL. & philoso-
phiae Auditor
Arnsdorf, * Prag V 1725 165
Liebig Salomon 1736 341
L
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Liebig Theophil Petersdorf (?) V 1733 275
Liebig Theresia Hauptmannin Arnsdorf 1726 171
Lienig Martin Schmiedeberg 1696 3
Lincke Gottfried Poet Leutmannsdorf V 1727 194
Lincke Gottfried (derselbe ?) 1735 312
Lincke Johannes V. 1702 19




Linde Johannes Stud. phil. Stiege im Harz V 1700 11
von Lindes-
heimb





Lindner Christian Friedrich St. chirurg. Ohlau V 1733 280
Lindner Christian Heinrich Schneidergeselle Fraustadt 1729 229
Lindner Heinrich T 1729 224
Lindner Kaspar Gottlieb
Doctor Gesundheitsge-











Litte Christian Gottfried Buchbinder 1711 60
Lochmann Tobias 1726 209
Löbe Johannes Georg Braunsdorf 1728 7
Löder Gottlob Schlosser Warmbrunn V 1727 201
Löder Johannes Christoph Braunschweig T 1698 7
Löhr Gottfried Seifensieder Breslau T 1722 129
Löhrchck Niklas Perückenmachergeselle * Danzig 1733 280
Löwe Johannes Christoph AA. LL. Steina V 1717 96
von Löwenstädt 
und Ronneburg





von Loo Jakob Christian * Hamburg 1711 56
Lorentz Gottfried (Schreibendorf ?) 1723 132
Lorentz Johannes (Schreibendorf ?) 1723 132
Lorentz Johannes Georg Müller Brucktig 1717 91
Lorentz Johannes Gottfried Schmiedberg V 1736 332
Lorentz Johannes Ignaz Maler Schmiedeberg 1713 69
Lorentz Johannes Paul (Schreibendorf ?) 1723 132
Lorentz Martin (Schreibendorf ?) 1723 132
Lotsee Johannes Friedrich aus Sachsen V 1723 131
Lotsee Johannes Philipp 1723 131
Lotter Christian Augsburg V 1733 283
L
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Lukas Hans Herischdorf 1718 101




* Hirschberg 1735 311
Ludewig Johannes Christoph 1734 285
Ludewig Siegismund Greiffemberg V 1727 202




Ludwig Gottlieb V 1731 244
Luge David St. med. V 1733 278
Luther Johannes Gottlieb Breslau V 1737 372
Luther Siegmund Breslau V 1737 372




Mährlein Maria Elisabeth Giersdorf 1737 358
Mäntzel Christoph Johnsdorf (?) T 1723 134
Magnus Christian Gottfried 1732 261
von Maltzahn Heinrich Wilhelm V 1729 255
Mann Hans Georg Querbach 1729 226
Marbach Hans Georg 1716 83
Marci Christian Ehrenfried Schustergeselle Taucha (Sachsen) V 1734 287
Marcksteiner Christoph V 1732 263
Marcksteiner Gottlieb 1721 117
Marcksteiner Heinrich
verheiratet mit R. 
Henrog
1721 117
Marcksteiner Joseph 1724 146
Marckwirth Christoph Boberröhrsdorf 1716 84
Marek Joseph Prag T 1726 166
Marß Gottfried Giersdorf 1728 206
Martini David Bergmeister Königsberg V 1714 72
Martinius Heinrich Dr. med. Danzig T 1698 7
Matern Friedrich Herischdorf V 1726 177
Matern Gottfried Balthasar Breslau T 1712 65
Matern Johannes Christoph 1726 170
Matern Valentin Nimptsch V 1724 145
Matter Samuel V 1736 319
Mattern Christoph Herischdorf 1718 101
Mattern Friedrich Herischdorf (?) 1734 292
Mattern Georg Herischdorf 1718 101














Matthäi Johannes Christoph Zduny 1722 125
Matzke Gottfried
verheiratet mit Martha 
Süßenbach
Herischdorf T 1718 103
Matzke Gottfried Kynwasser V 1731 242
Matzke „J. C.“ Mühlbursch Seidorf V 1713 66
Matzke M. Mühlbursch Seidorf V 1713 66
Mauller Johannes Georg Joseph
Hofkomödiant bei 
Schaffgotsch
Warmbrunn V 1735 315
May Johannes Franz Joseph Schulmeister Hermsdorf V 1721 115
May Johannes Karl V 1727 200
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Mayer Benedikt * 1646 V 1701 14
Mayer Samuel Breslau T 1699 9
Maywald Christian Warmbrunn 1731 242
Maywald Johannes T 1698 6
Meck(e) Johannes Heinrich Warmbrunn T 1730 230
Meck(e) Jeremias Warmbrunn T 1730 233
Mecker Johannes Friedrich Sattler Schmiedeberg 1721 117
Meereis „L. U.“ Magdeburg V 1736 341
Mehnerth Friedrich 1717 91





Mehwald Gottfried sein Sohn 1723 141
Melcke Christian Schmied V 1723 132
von Mennich Alexander Joseph Freiherr T 1697 5
Mentler „C. G.“ V 1734 298
Mentlir Jakob Hirschberg 1700 11
Mentz Johannes Heinrich Hirschberg 1709 40
Mentzel Augustin Bibliopol. stud. V 1735 302
Mentzel Baltzar Anton Hoff-Büttner Kemnitz 1735 311
Mentzel Christian V 1711 59
Mentzel Georg Heinrich Breslau V 1737 369
Mentzel Heinrich Johannes
Läufer bei Ferdinand 
von Nimptsch
T 1718 100
Mentzel Jerge Schwarzenbach 1722 129




Fleischhackerknecht Frankenstein 1732 267
Mentzel Joseph V 1734 292
Mentzel Joseph Anton Boberstein 1736 340
Mentzel Rosalia Voigtsdorf V 1717 91
Mentzel(ius) Johannes Christoph 1729 226
Menzel(us) Johannes Christoph (derselbe ?) Bleicher Seidorf 1732 271
Menzel Gottlob Seidorf 1732 271
Menzel Johannes Christoph Seidorf 1732 271
Mersteiner Siegismund aus den Boberhäusern 1730 233
Mersteiner Samuel aus den Boberhäusern 1730 233
Mescheider Tobias Bürger und Bleicher Hirschberg 1726 168
Metz Heinrich Johannes Blumendorf 1729 230
Metzke Gottfried Siegmund Breslau V 1736 333
M
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Metzler Johannes Wilhelm Schönfärber Frankfurt am Main 1722 125
Meuer Johannes Heinrich Marklissa 1712 65
Mewaldt Gottfried Sattler Giersdorf 1731 245
Mey Gottfried 1732 261
Meyer Dietrich Hamburg T 1719 108
Meyer Johanna Eleonora 1719 108
Meyer Johann Friedrich Dr. med. und pract. Goldberg 1735 314
Meyer „S. G.“ 1719 108
Meywald Friedrich Warmbrunn V 1732 262
Meywald Gottfried Schreiberhau 1716 85
Meywald Gottfried Warmbrunn 1722 123
Meywald Gottlieb V 1731 241





Meywald Maria Magdalena T 1721 118
Meywald - T 1735 309





Michaelis Melchior V 1722 124
Michel Gottlob 1719 107







Milde Christoph Marklissa 1709 40
Miller Andreas V 1730 234
Miller Anton 1725 157
Miller Bathasar Heinrich * Sorau 1732 259
Miller Gottfried Hohenwiese T 1721 115
Miller Karl Tanzmeister Olmütz 1735 315
Mirling Johannes Wenzel 1717 97
Mitschrichius Christian Actuar. Jur. Tschischd. V 1713 66
Mockwitz Johannes T 1736 217







* Bernstadt in Sach-
sen
T 1733 276
Möller Johannes Christoph Hamburg 1729 221
Möller Johannes Christoph Hermsdorf V 1735 309
M
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Mönch Barbara Christina Breslau V 1732 264
Mönnch Gottlieb Alumn. Hirschberg Langenwaldau V 1731 246
Mohaupt Gottfried Papiermachergesell Krobsdorf 1735 309
Moller Johannes Christian 1731 244
Moller von Mol-
lerstein
Anna Sophia Görlitz V 1705 27
Mollier Adolf Gottlieb St. jur. aus Sachsen V 1733
258
276
Monse Johannes Christoph „B. A. C.“ Hirschberg T 1714 71
Monser Gottfried T 1726 175
Montag Joseph V 1735 304
von Morawitzky „J. H.“ Freiherr T 1697 4
Mordebir Euphrosina Margareta (siehe Hoffmann) V 1702 17
Mosemann David SS. Th. Stud. 1716 84
Mosser Melchior Ernst Sprottau 1731 244
Moße Hans Georg Mühlbursch Wüstewaltersdorf 1721 117
von Moudrach „V. F. M.“ T 1716 84
Müller Christian Bürger und Stellmacher Hirschberg V 1728 210
Müller „C. G.“ SS. Th. Stud. Görlitz V 1731
240
244
Müller Christoph Bauer in Hermsdorf V 1726 177





Müller Gottfried Schmiedeberg 1731 251
Müller Heinrich Wilhelm * Brieg V 1735
312
313
Müller Johannes Georg 1721 117
Müller Peter Wilhelm Lauban T 1698 8
Müller Siegismund St. chirurg. Hain T 1715 80
Muskovius Johannes Martin Kottbus 1726 175
M
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Naase Hans Christoph Neustadt (Böhmen) 1733 280
Näter Johannes Christoph St. Typogr. Nordhausen V 1719 106
Nagel Wolfgang Johannes Prag 1721 116
Navara Blasius st. phil. Prag T 1726 166









Nerger Johannes Georg aus Sachsen V 1732 262
Nerger Johannes Gotthard V 1736 341
Nester Johannes Philipp * Meißen V 1726 167
de Netz Leutnant V 1718 103




vom Harz V 1723 142
Neumann Anna Rosina Goldberg 1731 257
Neumann Arnold V 1715 77
Neumann Christian Hirschberg V 1732 258
Neumann Christian Gottlob Guben 1730 233
Neumann Christoph Heinrich Johnsdorf (?) 1723 134
Neumann Daniel 1724 154
Neumann Ferdinand Accis. Schreiber Hirschberg V 1737 363
Neumann Johannes Georg Warnsdorf 1709 40
Neunhertz Gottlob
Stud. pharmac. und 
chem.
Lauban V 1709 42
Neunhertz Johann srin Vater Hirschberg 1709 42
Neuper Johannes Gottfried Vogtland V 1726 169
Neymann Eva Maria 1715 79
Nicht Anna Sophia
geb. Moller von Mol-
lerstein
Görlitz V 1705 27
Nicht Gottfried Pastor Leschwitz V 1705 26
Nicht Gottlieb Benjamin Lic. V 1705 27
Nieblich Gottlob Weißgerbergeselle Liegnitz T 1731 257
Nießner Johannes Joseph Schneidergeselle Ostritz 1734 287
Nietsch Johannes
kleiner Page beim Graf 
von Sporck
T 1723 138
Nikolai Johannes Jakob SS. Th. Stud. Hoyerswerda V 1711 61
von Nimptsch Christoph Ferdinand T 1718 101
Nimptsch Johannes Gottlob Breslau V 1724 151
Nippe Christian Gottlieb stud. chirurg. Muskau 1736 341
N
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Nitsch Johannes Heinrich Breslau V 1709 38
Nittreisch Christoph * Sorau 1727 200
Nitzschdorff Christian Melchior Heglau 1736 318
Noerfel „A.“ Nürnberg 1735 305
Nooack Johannes Anton Hirschberg 1733 280
Norrmann Johannes Joseph Riga 1722 125




von Obitez Thaddaäus Obitazky 1717 86
Obitz Christian Herischdorf V 1716 84
Obitz Gottfried
„gebirdig von Sachsen 
aus Gamitz“
V 1719 106
Obitz Johannes Christoph Bürger und Bleicher Hirschberg 1726 168
Ockel Christian Typogr. Hirschberg 1713 68
Ockel Johannes Siegismund Typogr. Schweidnitz V 1719 106
Oelsell Jakob Christian Lyc. Hirschberg Luckau 1713 67
Oelßer Gottlieb Quast V 1732 261
Opitz Christoph Vorwerksmann Hartau V 1696 3
Opitz Christoph Cunnersdorf V 1736 338
Opitz David Hirschberg (?) T 1700 10
Opitz Gottfried Rudelsdorf T 1735 308
Opitz Gottlob 1722 129
Opitz Johannes Gottfried Schmiedeberg 1735 310
Opitz Johannes Wilhelm T 1733 282
Opitz Karl Ferdinand Breslau V 1724 151
Opitz Rosina
verheiratet mit Hans 
Kaspar
Breit /Warmbrunn 1709 40








Otte Christoph Müller Breslau 1729 228
Otto „B.“ T 1707 32
Otto Gottfried stud. theol. Breslau T 1718 99
Otto Johannes Georg Medicus in Hirschberg Görlitz 1732 270
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Paczak Anton Arnsdorf 1736 335
Pantzer Anton










Pantzer Johannes Benjamin V 1735 316
Panwitz Friedrich Breslau T 1703 21





Patzke Christoph Apothekergesell Wohlau T 1699 9
Patzke Johannes Gottfried Chir. und Bader Metzdorf T 1726 175






Paul Gottlob V 1728 208









Peltzel Johannes Joseph Franz V 1721 122
Pfaffe Christoph Heinrich stud. theol. V 1709 42
Pfaffe Georg Steinseifen T 1703 21
Pfaffe Maria Steinseifen 1703 21
Pfaffe Gottfried Steinseifen V 1728 213





Pfeiffer Johanna Christine Jungfrau Halle T 1727 199















cher in Hirschberg, V. 
des vorigen













Pfitzner Barbara Rosina seine Tochter Hirschberg V.. 1731 248
Philippi „C.“ Görlitz V. 1712 62
Pieron M. * Stralsund V. 1735 315
Pietsch Johannes Christoph * Neustadt 1735 312
Pirßner Emanuel 1732 261
Pisicht Gottlob Breslau 1737 372
Pitlizek Johannes 1725 157
P
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Pitschler Johannes Christoph Buchbinder Hirschberg 1707 32
Plachwitz Jeremias Modelsdorf 1718 99




Pharmacop. kath. Grafenort V 1721 121
Platzge Gottfried Hermsdorf 1723 142
Pludeck Johannes Gottlieb Zirkelschmiedgeselle * Zittau V. 1726 168
Pößner Johannes Christoph J. U. C. Görlitz V. 1725 159
Pohl Christoph Lauban 1733 280
Pohl Daniel Züllichau 1723 133
Pohl Johannes Gottlieb
Lust- und Ziergärtner-
gesell bei Glafey in 
Hirschberg
* Seichau bei Jauer 1726 168
Pohl Johannes Melchior Uhrmacher Hirschberg V. 1717 92
Pohl Johannes Valentin Stadtkoch Schmiedeberg 1715 77
Pohl Kaspar Karlsberg (Sachsen) V 1733 280
Pohl Maria Rosina 1715 77
Pohl Samuel Schmiedeberg (?) 1719 108
von Pohle „B. W.“ V 1711 57
Pollner
Anton Franz Joseph 
Karl
Schulmeister Salzbrunn V. 1721 118
Polt Anna Helena V. 1723 135
Pormann Christian Bolkenhain 1720 114
Pormann Georg Jäger Hernsdorf T 1723 136
Pormann Gottlob Hartenberg 1732 258
Pormann Johannes Christoph Hernsdorf V 1736 318
Porrath Paul B. und Maler in Hirschberg V. 1736 319
Posch Leonard Breslau 1714 72
Poser P. Carnelius T 1734 287








Praun P. Johannes SJ 1729 230
Preiß Johannes Georg 1736 336
Preller Christian Giersdorf 1726 172
Presing Graf T 1715 75
Pretorijn „E. M.“ * Marienwerder V. 1733 284
Pretorijn Sophia Wilhelmina Tochter der vorigen T. 1733 284
Pretorijn Amelie Jeanne ebenfalls Tochter T. 1733 284
Preus Samuel V. 1698 7
Preuß Anna Katharina Liebenthal T. 1731 244
P
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Preuße Bathasar Hirschberg 1708 36
Preußler Christian V. 1732 263
Priedel Jakob Schreibendorf 1723 132
Priel Johannes Langenbielau 1724 146
von Proßkau „A. G.“ T. 1710 54
Püsch Leopold Ignatz 1728 211
Püschel Esaias Bolkenhain T. 1720 114
Püschel Kaspar Corduaner Schmiedeberg 1723 138
Püschel Paul Schmiedeberg 1723 139
Püschel Salomon Lyc. Hirschberg 1713 67
Purman Siegmund








Straupitz V. 1735 301
Purmann Gottlieb Hermsdorf T. 1727 182
Pusch Zacharias 1720 114
Quaurder Gottfried * Hohenfriedberg 1718 100
P, Q
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Rabe Johannes Gottlieb Schmiedeberg V 1735 312
Rabel Johannes T 1715 79
Rackwitz Siegmund Freystadt 1715 74
Rader Johannes Matthias Lindau 1731 240
Raeke Gerhard, junior Hamburg T 1715 75
Rasch Johannes Georg 1737 361
Raschke Andreas Breslau V 1716 82
Raschke Samuel Hirschberg V 1736 333
Raspe Johannes Friedrich st. chirurg. Sachsen V 1736 329
Rasper Christian Gottfried Landeshut V 1735 306





Rasper Gottlieb V 1737 364
Rasper Johannes Christoph T 1711 57
Rau Georg Musikant Wilcka T 1709 40
Raubbach Georg Wilhelm Schmiedeberg V 1732 265
Raupach Anna Barbara Agatha geb. Klose, Witwe * Breslau V 1733 273
Raupach Johanna Rosamunda Breslau V 1733 273
Rauppach Christian Gottfried V 1724 152
Rauppach Johanna Eleonora V 1736 334
Rausch Anna Katharina Madem. Warmbrunn T 1706 29
Rausch Gottfried Daniel Konditorgesell Warmbrunn 1711 60
Rausch Johannes Philipp Konditorgesell Warmbrunn 1718 102
Rausch Maria Elisabeth Madem. Warmbrunn T 1706 29
Rausch Siegmund stud. pharmac. V 1728 204
Rauschmann Johannes Gottlieb Brieg T 1732 260
Rausßeisen Philipp Ernst Danzig T 1700 10
Rayner Georg Siegmund Hirschberg V 1720 103





Rayner Katharina Elisabeth verheiratet mit Hülse Breslau 1720 112
Rayner Peter
aus dem hochgräflichen 
Amtshaus
Hermsdorf V 1727 182
von Reder Karl Gustav Graf T 1715 75
Rehe Melchior 1722 125
Rehe Pankratius V 1720 114
von Reiboldt Wolf Abraham 1723 131
Reich Elisabeth 1726 176




Reitknecht bei Graf von 
Schaffgottsch
V 1735 314
Reich Melchior * Christianstadt T 1731 243
Reichelt Johannes Adam T 1723 134
von Reichenbach Heinrich Leopold Freiherr T 1722 130
Reichmeister Jeremias Großenort T 1715 74






in Diensten bei Daniel 
Buchs
Hirschberg 1726 166







Reichwitz Renat Prudentius Lyc. Al. Lauban 1711 60
Reimann Anna verheiratet mit Ullber Breslau V 1733 284
Reimann Christian Melchior Hirschberg 1722 129
Reimann Georg Friedrich 1735 308
Reimann Johannes Balthasar V 1731 250
Reiner Hans Christoph 1726 174
Rainer Peter Kanzleischreiber Hermsdorf 1729 226
Reinsch Johannes Samuel „von Sch.“ V 1702 18










Rempel Johannes Christian V 1726 170
Renner Elias Siebeneichen T 1722 130
Renner Gottfried 1726 174
Renner Johannes Georg R. M. Candidatus Siebeneichen V 1729 226
Resch Andreas Chemnitz V 1731 257
Rese Karl Theophil V 1731 250
Reuschel Christian Friedrich Landeshut V 1737 363
Reußner Anna Justina Maria verheiratet mit Walsgott 1710 55
Reyman(n) Christian 1734 285
Reiman(n) Reinhard 1734 285
Reyner Hans Baltzer Badergeselle Langenneundorf 1737 366
Reyner Johannes Gottfried Baderjunge Langenneundorf V 1737 366
Rhode Johannes „Sunden. Pomeran.“ V 1712 63
Richter - V 1731 254
Richter Bartholomäus „Al. S.“ Hirschberg V 1714 71
Richter Kaspar V 1714 71
R
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Richter Beata Christina Jungfrau Bautzen V 1727 199
Richter Benjamin 1733 282
Richter Jeremias T 1733 282
Richter Christian Präceptor Hermsdorf V 1732 263
Richter Gottlob sein Bruder 1732 263
Richter Christian Traugott Schüler Hirschberg T 1727 179
Richter Johannes Thomas SS. Theol. Cand. Gebhardsdorf 1727 179
Richter Daniel Gottlob Liegnitz V 1732 269
Richter Ernst Wilhelm Hirschberg V 1732 258
Richter Gottfried Lauban 1727 197
Richter Hans Christoph „Org.“ 1714 70
Richter Hans Georg 1714 70
Richter Anna Theresia 1714 70
Richter Johannes Friedrich Kaufmann Lauban V 1712 65









SS. Theol. und math. 
stud.
Kottbus V 1727 200









Richter Joseph Rentschreiber Arnsdorf V 1706 30
Richters Joseph Kamnitz in Böhmen 1717 87





Ricker (?) V 1718 103





Rieffer Johannes Kaspar Landeshut (?) T 1711 57
Rieger Gottfried 1735 315
Rielcke Christian Gottlieb







Rielcke Gottlieb Lyc. Al. Hirschberg 1716 82
Rielcke Johannes Georg Chir. „Bolc“ (Bolkenhain ?) V 1736 324
Riese Gottlieb Stud. Theol. Steinau V 1709 42
Riffer Samuel „Al. jun.“ Zittau 1712 64
Riffer Samuel 1712 64
Rilcke Gottfried 1725 158
Rim Anna Maria T 1724 153
R
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Ritmann Christoph Warmbrunn T 1732 262
Ritter Johannes David 1716 81
Röber Johannes Karl Johann-Georgenstadt V 1714 73
Röhr Johannes Ernst 1725 163
Röhr Karl Siegmund 1725 163
Röhr Samuel Joseph 1725 163
Röhr Siegmund ihr Vater Hirschberg T 1725 163
Röhricht Georg Ernst Schreibendorf (?) 1723 132
Röhricht Johannes Christoph 1723 132




Wolfshayn T 1737 357
Rößler Gottfried SS. Theol. Stud. Cüstrin V 1716 82
Röthig Gottfried T 1720 114
Rötrich Andreas Garnmann Jannowitz 1731 251
Röttig Christian Gottlieb Hirschberg V 1731 254
Rogge Martin Gefreiter 1734 299
Roloff Jürgen Prag (?) 1721 116
Romler Anna Ursula 1731 244
Roppan Karl Thomas V 1737 359





von Rosa „J. J.“ Akzise Kommissar V 1729 225
Rose Christian Gotthelf „Martisburgensis“ Lyc. Hirschberg 1713 67
Rose Friedrich Erdmannsdorf V 1731 239





Roth Benjamin Kaufmann Strehlen V 1715 75
Roth Johann Wilhelm * Strehlen T 1715 75
Roth Florian P. T 1717 87
von Roth Regina Christiana 1723 131














von Rosenberg Karl Siegmund Ullrich Altstettin V 1736 344













Roßen Wenzel Kuchljung 1727 180
Rottmann Gottlob Bäckerbursch Leipzig T 1724 155
Rudolph Georg Cunnersdorf 1727 197
Rudolph Gottfried Görlitz V 1735 314
Rudolph Siegfried Nimptsch T 1696 2
Rudolphi Johannes Georg Leg. Cand. Frankfurt / Oder T 1722 123
Rudulf Susanna Hirschberg 1731 244
Rücker Christian Steinseifen 1721 118
Rücker Gottfried T 1734 292
Rücker Johannes Lyc. Al. Hirschberg Görlitz V 1730 234
Rüffer - V 1722 124
Rüffer Heinrich Tschischdorf V 1727 198
Rüger Gottfried * Kammerswaldau V 1736 340
Rühr Rusina
„unter dem Galgen-
berge neben den 
Hirten“
1735 308
Rülcke Christian Benjamin Hirschberg V 1736 346
Rumler Anna Mädelina Schmiedeberg 1723 134
Rumler Johannes Christoph Schmiedeberg 1723 134
Runcker Johannes Michael Brauer Schmiedeberg T 1726 175
Runge Hans Christoph Rudelsdorf V 1724 155
Runge Johannes T 1711 59
Ruoff Christoph Heinrich Barbier Tübingen 1722 125
Ruoff Johannes Georg Büchsenmacher Greiffenberg 1722 125





Rutgens David jun. Amsterdam V 1708 38




Sabbath Barbara Susanna geb. Francke V 1735 313
Sabbath Georg Wilhelm Liegnitz V 1735 313
Sachs Christian Gottlieb Löwenheim V 1724 152
Sachse Hans V 1732 266
Sack Johannes Georg Lehrjunge T 1729 224
Sämper Gottlieb Bäckerknecht * Breslau V 1721 116
Sättich Heinrich Stadtbote Hirschberg T 1709 42
Safft Michael
Schuhmacher / als Hei-
duck bei Schaffgotsch
1727 200
Salice Laurentius Breslau 1734 293
Samitter Johannes Christoph Steinseifen 1723 139
Sandmann Georg Friedrich Buchwald 1728 209
Sandmann Gottfried Mühlbursch Buchwald 1735 308
Sanuß Maria Rosina Greiffenberg V 1734 294
Savvbridge „war ein Engländer“ V 1731 254
Sebben Johannes Nikolaus Hamburg V 1732 270
von Sebisch Albert V 1705 26
Sebisch „H. G.“ Obrister T 1697 4
von Sebisch Wilhelm Balthasar V 1705 26
Sedlac „J. M.“ Mühlbursch (?) Seidorf V 1713 66
Sedlack Franziskus Fischbach (?) 1718 101
Sedlack Johannes Leopold Fischbach V 1726 177
Sedlack Maria Schmiedeberg 1731 251
Sedlack Johannes Joseph Schmiedeberg 1731 251
Seeliger Christian V 1728 208
Seeliger Gottfried Berthelsdorf 1710 52
Seeliger Gottfried Chirurg 1735 313
Seeliger Jeremias Konditor Breslau V 1730 235
Seeliger Johannes Pastor Konradsdorf T 1704 23
Seeliger Salomon B. und Coletschneider Breslau T 1710 52
Seemann Tobias Kapellmeister V 1723 138
von Seher Konrad Gottfried 1724 154
von Seher Hans Karl 1724 154
Seibt Gottfried V 1728 208
Seibt Gottlob Lyc. Hirschberg T 1713 68














Seidel Gottlieb 1735 308
Seidel Johannes Ernst Schmiedeberg V 1736 331




Seidler Gabriel Heinrich Papiermachergesell * Schweden T 1737 368
von Seydlitz Joachim Siegismund T 1722 130
Seiffert Friedrich Arnsdorf 1727 197
Seippelt Tobias 1724 153
Seliger Anna Rosina 1737 369
Seliger Georg Friedrich Berthelsdorf 1717 89
Seliger Hans Christoph Berthelsdorf 1717 89
Seliger „Hans Christ.“ (derselbe ?) 1725 160
Selliger Friedrich Schmied Berthelsdorf (?) V. 1711 59
Seltenreich Christian Eduard Lyc. Hirschberg Lauban 1713 67





Seydel Johannes Hirschberg T 1702 14
Seydel (Seidel) Christian Hirschberg T 1702 14







Seydel Gottfried Mälzer und Bräuer
Schreiberhau „in der 
Glase hütten an der 
Weißbach“
1723 134
Seydel Hans Christoph Schneider 1724 147
Seydel Johannes Hirschberg 1702 14
Seydel Johannes Christian V. 1737 359





Seydel Siegmund Steinseifen V 1730 236
Seydelmahn Hans Joseph Altlowitz (Glatz) 1735 312
Seyfert Friedrich 1722 122
Seyfert Johannes Georg Reichenau 1736 336
Seyfert Siegmund Malergesell Hirschberg 1731 252
Seyffert Benjamin V 1735 308
Seyffert Christian Melchior Hirschberg 1735 301
Seyffert Friedrich Schneider (?) 1724 147
Seyffert Gottfried Hirschberg V. 1735 307
Seyffert Johannes Michael jur. cand. 1716 85
S
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von Seyler Ernst Abraham T 1705 26
Siebeneicher Gottfried Greiffenberg V 1735 300
Siebenhaar Hans Christoph Warmbrunn 1734
285
292
Siebling Gottlieb Benjamin Messerschmiedgeselle 1730 236





Siegert Christoph Arnsdorf 1727 197
Siegert Georg 1727 197





Sieget Gottfried Arnsdorf 1717 91
Sigärt Christian Melchior Maler (Berthelsdorf ?) 1711 59
Silberroth Moritz Samuel
St. Chir. „ein Potagra-
gius“
Magdeburg 1726 172
Sitte Johannes Th. St. T 1718 99
Sneso Thomas Harlem T 1720 112
Söhnel Gottfried Agnetendorf 1732 263
Söhnel Hans Christoph Agnetendorf 1732 263
Sommer Christoph (Eichberg ?) V 1731 239
Sommer Christoph Christian Landeshut V 1728 209
Sommer David (Eichberg ?) V 1731 239
Sommer Georg Heinrich Schneidergeselle Peterwitz 1729 229
Sommer Johannes Gottfried Schönau V. 1731
248
249
Sommer Johannes Gottlieb T 1737 363
Sommer Johannes Gottlob Sorau 1716 81
Sonntag Johannes Christoph 1733 282
Sparr Epraim * Danzig T 1709 41





Sparr Nathanael Danzig V 1734 294





Speer Theodor Advocat jur. 1722 125





Spezial Joseph 1735 308
Spiegel Gottfried B. Schmiedeberg (?) V 1735 300
S
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Spiellert Johannes Christoph T 1721 118
von Spienta Wilhelm Ernst T 1718 101
Spiller Gottfried V. 1735 312














von Sporck Johannes Rudolf Graf 1717 86
von Sporck Michael Graf T 1717 86
Springer Adam Friedrich Ohlau T 1702 14





Springer Gottfried Reichkramer Breslau T 1697 5
Springer „G. C.“ Buchbinder Breslau V 1730 235
Springer Hans Christoph Glaser Lomnitz 1737 364
Springer Johannes Georg Riemergesell Königsberg 1698 8
Süssenbach Christoph C. S. Al. Hirschberg (?) 1714 70
Süssenbach Hans Caspar stud. Chirurg V. 1726 167
Süssenbach Martha verheiratet mit Matzke Herischdorf T 1718 103
Süssenbach ohne Vornamen (4 mal oben) V 1733 274
Süßenbach Friedrich Gottlieb * Krossen V 1724 153
Syrach Hiob Zanckthal V 1736 335
S
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Schade Nikolaus Heinrich * „Källn an der Loß“ 1722 126
Schäffer Anna Dorothea Görlitz V 1732 265
Schäffer Ehrenfried Stadtschreiber Görlitz V 1706 28
Schäffer Joh. Sophia geb. Gehler Görlitz V 1706 29
Schäffer Helena Jungfrau T 1698 8
Schäffer Melchior. junior Lauban T 1698 8
Schaellery Johannes Tobias „Cocoloteur“ Leipzig V 1725 158
Schaff Johannes Siegmund Schuhknecht Jauer 1717 91
von Schaffgotsch Johannes Ulrich Freiherr auf Plachwitz T 1697 5
von Schaffgotsch Christoph Leopold T 1697 5
von Schaffgotsch Franz




von Schaffgotsch Hans Anton 1708
46
49
von Schafgotsch Karl Anton 1708 49





Scharffenberg Friedrich Lähnhaus 1721 116
Schatz Johannes Friedrich Johnsdorf T 1723 134




* Braunschweig 1726 168
Schell Christian V 1704 23
Schendel Balthasar Heidenreich Sergant 1734 299
Scherdach Johannes Gottlieb
Läufer beim Baron von 
Reibnitz
Ober Stonsdorf 1735 308
Schermer Eva Maria verheiratet mit Kirsch 1721 120
Schernack Johannes Gottlieb Schuhmachergesell * Wittenberg 1736 341
Schiendler „J. L.“ Schmiedeberg V 1720 111
Schies Johannes ein Jurist Glogau T 1732 271
Schille
Joseph Johannes Franz 
Anton
(Jur. & Th. St. ?) Bürgstein in Böhmen 1730 234
Schimack Wenzel Johannes * Sadowa V 1728 211
Schimberg Johannes Christoph 1730 233







Schindler Madmoiselle V 1715 77
Schindler Gottfried * Kupferberg 1733 279
Schindler Jeremias Gymnas. Elis Breslau T 1711 60
Schindler Johannes Jakob Alumn. Lauban Dresden 1706 30
Sch
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Schirmer Gottfried S. Theol. Cultor Hirschberg V 1729 220
Schirmer Gottfried Warmbrunn V 1729 229
Schirmer Johannes Friedrich „G. W. v. Goldberg“ V 1721 121
Schittler Johannes Jakob J. U. C. Görlitz V 1725 159
von Schkopp Friedrich
Vollrat aus dem Hause 
Krebsberg und Mitlau
T 1722 123
Schlencker „A. G.“ Liegnitz V 1719 109
Schlencker Gottfried David Seifensiedlergeselle Breslau 1731 252
Schlencker Gottlieb T 1699 9






Schluth Barbara Hermsdorf V 1735 309
Schluth Eva Rosina V 1736 332
Schluth Maria Barbara V 1736 332
Schlutte Michael Hermsdorf 1732 258
Schmalawe Georg Heinrich * Namslau 1736 333
Schmid Elias Glasschneider V 1732 268
Schmid Johannes Gottlob Färbergeselle Lauban V 1735 313










Schmidt Christian Friedrich J. U. C. Görlitz V 1725 159










Schmidt Christoph Förster in Arnsdorf V 1733 277
Schmidt Gottlieb Lyc. Hirschberg Christianstadt V 1728
210
213
Schmidt Hans Franz Ignatz Organist Schmiedeberg V 1712 63














Page bei Schaffgotsch T 1709 41
Schmidt „J. H.“ Kaufmann Elbing V 1720 110
Schmidt Johann Karl Danzig 1730 236
Sch
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Schmidt Johannes Nikolaus V 1728 207
Schmidt Melchior
„bei Hans Friedrich 




Alumn. Lyc. (derselbe 
wie oben ?)
Hirschberg V 1737 371
Schmied Johannes Christoph Herischdorf V 1730 232
Schmiedel Berhard Anton Jauer 1729 230
Schmieder Johannes Gottlob J. U. C. Görlitz V 1725 159
Schmiedt Daniel Hirschberg V 1720 114





Schmit Ferdinand Leopold Boberstein T 1726 175
Schmolck(y) Benjamin Pastor „P. C. L.“ Brauschendorf V 1702 15






Schneider Adam Gottlob „Sil. Altz. Civ. Sch.“ Hirschberg V 1734 287





Schneider Christian (deren Gatte ?) 1727 181





gräflichen Schloß, „der 












Schneider Georg Friedrich lib. art. st. T 1698 6
Schneider Gottfried in Stellung bei Buchs Hirschberg V 1714 71










Schneider Gottfried Warmbrunn V 1729 229
Schneider Gottfried
Kantstätt (Konstadt 
oder Stadt Kaath 
Kreis Paverly) 
1731 247
Schneider Gottfried Fraustadt 1731 255
Schneider Gottlieb Büttnergeselle * Halle V 1724 156
Sch
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Schneider Gottlob 1730 231
Schneider Johannes Christoph 1715 77
Schneider Johannes Georg Magister, Th. Cult.. Lauban V. 1719 105
Schneider Kaspar Ignatz Nimptsch 1716 84
Schnitzker Kaspar Wilhelm Reval 1700 11
Schnön Margane. Madem. Görlitz T 1706 29
Schober Anna Rosina V 1724 150
Schober „Ch.“ Schweidnitz V 1712 62
Schober Ernst Siegmund Jun. Schweidnitz V 1731 254
Schöbel Gottfried Berthelsdorf 1717 89
Schönauer Johannes Philipp Weseritz (Böhmen) 1733 280
Schönberg Benjamin V 1731 244
Schönel „J. G.F.“ 1708 36
Schöning Anton T 1715 79
Schöning Mich. Franz Anton 1717 90
Schönmann Elias Ph. & Med. St. Fraustadt V. 1709 42
Schörnberg Johannes Gottfried V 1730 232
Scholl Johannes Gottfried V 1733 283
Scholl Johanna Theod. verheiratet mit Krahn V 1737 355





Scholtz Daniel Großbindergesell Schweidnitz 1736 333
Scholtz David Koch
Wilkau (?) (Grünberg 
?)
1723 131
Scholtz Gottfried Warmbrunn 1736 340
Scholtz Gottlieb Daniel * Silberberg V 1731 242
Scholtz Immanuel Schmiedeberg V 1736 323
Scholtz Johannes Balthasar Gymn. Magdal. Breslau V 1731 249
Scholtz Johannes Christoph Brieg T 1706 30
Scholtz „J. C.“ Hirschberg V 1712 62
Scholtz Samuel Warmbrunn 1727 197






Scholtze Siegmund Merzdorf 1721 118
Scholtze Georg
bei Baron von Taradeck 
von Eichholz
1696 2
Scholtze George 1734 285
Scholtze Georg Friedrich Bleicher Hertenberg V 1737 362
Sch
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Scholtze Gottfried V 1711 60
Scholtze Gottfried V 1735 302





Scholtze Johannes George V 1737 362
Scholtze Johannes George S. S. Th. Cand. Lauban V 1737 362
Scholtze Johannes Gottfried Malergeselle Hirschberg V 1736 328
Scholtze Michael 1724 146




* Speyer 1732 260
Schram Blasius Heiduck T 1697 6
Schram Gottfried Zirkelschmied Schmiedeberg V 1731 255
Schreblac Gottfried Kottbus 1733 280
Schreiber ? V 1735 309




Schreiber Gottfried „Amat. Chir.“ Grünberg 1709 40
Schreiber Johannes Christoph T 1726 174
Schreiber Maria Magdalena V 1726 174
Schreiber Siegmund Steinseifen 1727 198
Schriter Johannes Christoph 1733 279





Schröer Christian Siegmund Hirschberg Lyc. Ulbersdorf 1713 68





Schröter Georg Friedrich Hirschberg 1726 167
Schröter Johannes Franz Hirschberg V 1736 333
Schröter Samuel Stellmachergesell Hirschberg 1725 157
Schroth Georg J. pr. St. Gablonz V 1720 110
Schroth Georg (derselbe ?) J. U. C. Landeshut V 1723 140
Schrüter Johannes Christoph Postillion Hirschberg T 1715 74
Schubarth M. Ingenieur Juré V 1727 203
Schubert Christian Musikant Zittau V 1726 174
Schubert Daniel V 1731 244
Schubert David 1716 83
Schubert Friedrich Maiwaldau 1727 197
Sch
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Schubert Samuel 1727 197
Schubert Gottfried Ober-Harpersdorf 1731 255
Schubert Johannes Gottfried (* 10. August) V 1734 288
Schubert Johannes Gottlob SS. Theol. C. Zittau V 1717 97
Schubert Johannes Melchior Rothenburg (Sachsen) 1727 198
Schubert Johannes Tobias Freiberg (Sachen) 1728 206
Schubert Maria Rosina V 1735 304





Schüller Heinrich Breslau V 1712 64





Schütze Georg Melchior Färbergeselle Landeshut 1715 78
Schultz „G. A.“ Hirschberg V 1737 367
Schultz Siegmund * Brieg 1705 27
Schultze Christian
Jäger beim Grafen von 
Hohb. zu Fürst.
* Dresden 1737 369
Schultze Christoph Mühlbursch (?) Sagan 1724 146
Schultze Johannes Georg Kottbus 1714 72
Schultze Ludwig Berlin 1710 56
Schumacher Jakob Mühlbursch * Danzig 1732 258
Schumann Georg Gottlob B. und Schneider Hirschberg 1726 168
Schumann Johannes Gottlieb Lyc. Alumn. Hirschberg Triebel V. 1737
361
371
Schuster Anna Dorothea Frau T 1698 8
Schuster Anna Regina Jungfrau T 1698 8
Schuster Maria Magdalena Jungfrau T 1698 8
Schwantz Siegmund Gottfried 1737 362
Schwartz Anna Magdalena Grunau 1728 207
Schwartz Anna Rosina 1728 207
Schwartz Christian Rügen V 1707 31
Schwartz Johannes Ernst Jur. Utr. Doktor Breslau V 1726 173
1724 in Schweidnitz 
wohnend
1724 148
Schwartz Christina Eleonora Breslau V 1726 173
Schwartz Johanna Dorothea Breslau T 1726 173
Schwartz Johannes Gottlieb Hirschberg V 1711 61
Schwartz Susanne Braunau T 1726 175
Schwartz Susanna Maria geb. Fiebing V 1726 174
Schwartzwelder Jeremias SS. Theol. Cult. T 1712 64
Schwedler Jeremias * Friedeberg 1723 137
Sch
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„auf Mertsch“, nur 
genannt
1696 2
von Schweinitz Gottlob Friedrich Hausdorf V 1700 10








Stärsch Christian Friedrich Schol. Hirschberg T 1727 178
Stainer Franz Anton Steinmetzgeselle * Brünn 1732 263
Stange Tobias Pastor Ellguth V 1719 105
Stantcke Kaspar Benjamin Breslau V 1732 259
Stechert Johannes Hirschberg V. 1723 139




Steglich Tobias Schönfärber Bautzen 1722 125
Stein Johannes Christian * Krossen 1734 288
Steinel Michael T 1726 173
Steiner Adam Mühlbursch 1731 253
Steiner Samuel
Koppenwirt, 1700 im 
Schnee umgekommen
1699 12
Steinert Gottfried Mühlbursch 1731 253





Stephani Christian Michael Hirschberg 1711 61
Stettinsky Johannes Christoph Schmiedeberg V 1708 37
Stettinsky Johannes Christoph Schol. Landeshut 1728 208
Steudner Anni Kunigunde Greiffenberg V 1709 41
Steudner Christian Gottlob Greiffenberg V 1709 41
Steudner Johanna Eleonora Greiffenberg V 1709 41
Steuer Christoph V 1726 166
Steuer Johannes Heinrich Musikant Warmbrunn 1725 160
Steylmann Johannes Christoph Schwarzbach V. 1736 336
Stunck Wenzel
in Diensten bei Frau 
von Schaffgotsch in
Fischbach 1728 211
Stiebler Karl Siegmund Sprottau T 1736 339
Stief Johannes Ernst Arzeneikunstbeflissener Breslau V. 1737 370
Stieff Christian
Gymn. Breslau, Mag-
dalen. Prorector & Prof. 
Publ.
Liegnitz V 1717 92
Stieff Johannes Christoph Petersdorf V 1733 275
Stieff M. Christian
Rector, Prof. und Bibli-
othec. M. Magdalen
Breslau v 1725 160
Stieff „S.“ Hirschberg 1723 139
Stier Christian Gottfried Schneidergeselle Großtschirn (Glogau) V 1730 231
Stietz Georg




Stiller „C.“ A. L. A. 1725 162
Stippe Bartholomäus Schmiedeberg T 1715 80
Stöckel „C. G.“ Bautzen C 1714 72
Stöckel Johannes Gottlieb SS. Theol. Cult Sorau V 1726 171
Stollberg Christoph Friedrich Graf zu. T 1708 37
Stoll Karl Philipp G.S.V.L. V 1697 5
Stolle Martin 1713 68
Stoltzer Johannes Goldberg 1706 31
von Stoltzenha-
gen
Johannes Heinrich St. Chir. 1714 71
Stombe Christian 1734 285







Stoppe Gottlieb 1729 226
Stoppel August (nur genannt) V 1736 348
Strantzke Anna Rosina Goldberg 1737 368
Straus Karl Wilhelm St. art. Pharm. T 1728 214












Streckenbach Magdalena Warmbrunn 1727 181
Streckenbach Zacharias Bäcker ? Hamburg T 1735 306
Strel. Christian Gottlieb V 1711 57
von der Strigen (?) Salte V 1722 124
Striner Antonius P. (nur genannt) T 1710 55
Strobach „J. H. G.“ Breslau T 1703 22
Strobel Eleonora V 1737 364





Stulpe „I. M. F.I.“ Kupferberg (?) V 1727 196
Stumpe Christian Berbißdorf (?) V 1726 177
Stumpe Gottfried Grunau (?) V 1720 112





Stumpe Sabina Herischdorf 1724 154
Stumpff Johannes Gotthard Frankfurt am Main V 1734 292








Talcke Hans Christoph 1736 341





Tamm Samuel Hirschberg V 1719 107
Tamm Simon Junior Hamburg V 1735 315
Tanner Johannes Gottlieb V 1717 91
Taube Christoph 1724 154
Tauber Christian
Läufer bei Schaffgotsch 
in 
Fischbach T 1728 211
Tauber Christian
* Reichenau in Böh-
men
T 1728 211
Taulicke Johannes Gottlieb Hermsdorf 1726 177









z.Z. Lud. rect. (sein 
Schwager Jäntsen)
Langenau V 1730 231
Thannhäuser Gottlieb Neusalzbrunn 1735 303
Thannhäuser Gottfried Neusalzbrunn 1736 333
Thaßler Emanuel 1732 261


























Thebesius Adam Ludwig dessen Bruder V 1699 9
Thebesius Adam Theophil 1709 41
Thebesius „A. D.“ Hirschberg 1719 109





Theuner Johannes Gottlob Herischdorf 1733 275
Thiel Balthasar Abraham Stroppen 1728 210
Thiem Christoph Messerschmiedgeselle Schmiedeberg 1735 308
Thiem Georg Friedrich T 1713 68
Thieme Georg * Hirschberg 1733 277
Thimner Samuel „B.A.A.“ Breslau V 1705 25
Thomas Anna Maria Warmbrunn V 1731 239
T
86 87
Thomas Anna Rosina V 1731 239
Thomaß Hans Christoph T 1721 118
Tielsch Baltzer Hirschberg 1728 213
Tielsch Hans Friedrich Schuhmacher 1727 197
Tielsch Regina Rosina ge. Langin T 1728 213
Tietze Gottfried T 1702 18
Tietze Johannes Friedrich (Mühlbursch ?) Zittau 1724 146
Tietze Johannes Gottfried Hirschberg V 1730 235
Tietze Johannes Gottlieb Zittau 1729 230








Tippolt Anna Magdalena V 1702 18
Titz Albrecht T 1697 6
Titze Jeremias Konditor Hirschberg V 1723 138
Tlaucke Gottfried „unterm Kynast“ 1723 142





Töpler Christoph (Johnsdorf ?) 1723 134
Tourbeén Johannes V 1736 322
Tralles Adam Christian Hirschberg V 1732 271
Tralles Christian Gottlieb V 1703 20
Tralles Johannes W. Hirschberg V 1712 62
Trauschke Gottfried T 1726 173
Trescher Friedrich Michelsdorf T 1705 25
Triebeneck Gottlieb Bäcker T 1719 107
Triller Daniel z. Z. Advocat in Lauban Breslau V 1721 116
Tröpge Helena Proviantmeisterin 1702 17
Trzeschnack Maria Prag V 1732 266







Tschentscher Johannes Gottfried Giersdorf 1726 172
Tschepe Christian LL. AA. Cult. Breslau V 1716 81
Tschey Eva Maria geb. Geißler T 1709 40
Tschey Johannes Breslau 1709 40
von Tschirnhaus Siegmund Gottlob Niederthiemendorf T 1700 11
Tschirtner Jeremias T 1715 74
Tschörtner Johannes Paul V 1731 251




Türck Georg Friedrich stud. chir. Bolkenhain T 1736 323
Tunckel Johannes Christian Greiffenberg 1723 132
Tuste Karl Joseph T 1705 26
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Uhlich Gottlieb Salomon Goldschmiedegeselle Bautzen V 1733 279





Ulbricht Johannes Friedrich Sagan 1700 11
Ulbricht - V 1730 234
Ullber Anna geb. Reimann Breslau V 1733 284
Ullbrich Johannes Gottlieb Schmiedeberg 1731 252
Ullmann Gottfried Hirschberg T 1722 129
Ullmann Johannes Christoph Maiwaldau 1727 197
Ullrich Johannes Christoph Probsthain 1709 40





Urban „C. D.“ V 1724 149
Urban Anna Maria Petersdorf 1728 206
Urban Gottfried Papiermacher Petersdorf 1735 309
Urban Siegmund Papiermacher Arnsdorf V 1736 334
Urban Anna Juliana
geb. Ermrich, seine 3. 
Frau
1736 334
Urban Sophia Elisabeth seine Tochter V 1736 334
Urban Euphrosina seine Tochter V 1736 334
Urban Anna Rosina seine Tochter Pitschdorf 1736 335
Urthel Christian * Brieg 1722 126
U
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Vernus „J. M“ T 1728 207
Viebrohck Joachim Mühlbursch Hamburg T 1721 121
Viesner Johannes Adam Ignatz 1710 51
Vinck Ferdnand V 1725 161
Virna Christian Heinrich Med. Pharmacop. Stud. Merseburg 1733 277





Vogel Johannes Ehrenfried Dahme 1713 68
Vogel Johannes Kaspar Anton Voigtsdorf 1717 91
Voigt Johannes Gottlob Hirschberg V 1736 338
Voigt Johannes Heinrich Cunnersdorf V 1736
336
339
Voigt Johannes Kaspar Stud. Chym. T 1731 252
Volckmar „J. T.“ Lyc. Lauban Al. Hirschberg V 1734 290










Med. Doctor (dessen 
Vater)





Vogt Martin Hufschmied Grünberg v 1723 132
Vulter Johannes Anton









Vulter Balthasar Med. Pract. T 1716 85
V
90 91




Nürnberg V 1726 168




J. U. Lyc. Hirschberg V 1727 201
Wähner Hans George (Giersdorf ?) 1733 274
Wähner Heinrich (Giersdorf ?) 1733 274
Wähner Jeremias (Giersdorf ?) 1733 274
Wätzoldt Christian T 1708 37





Wagner Christian Gottlieb Schmiedeberg V 1737 366
Wagner Christoph Kemnitz 1706 30









Wagner Johannes Valentin V 1708 35
Wagner Juliana Sophia Schmiedeberg V 1732 264
Wagner Martin Berthelsdorf 1715 80
Wagner Wilhelm Schmiedeberg T 1699 9
von Wagner und 
Wagenhoff
Bathasar V 1723 131







Wallner Ignatz Schleifer Hirschberg 1724 154
Walsgott Anna Justina Maria geb. Reuß V 1710 55
Walter Leonore Jungfrau Schmiedeberg 1714 71
Walther „G. W.“ SS. Theol. St. Liegnitz V 1715 77
Walther Johannes Kaspar Schmiedeberg 1723 134
Walther Johannes Tobias Schmiedeberg 1723 134
Waltsgott Christian 1730 235





von Walsgott - Frau T 1710 54
Waschipky Johannes Christoph T 1735 305




Rothenburg ob der 
Tauber
1731 244
Wehner Christian Kunzendorf 1716 81
Wehner Christoph Jäger Petersdorf 1729 226
Wehner Gottfried V 1734 286
Wehner Hedwig V 1734 286
Wehner Johannes Karl V 1734 286




Warmbrunn T 1722 123
Wehner „D.“ 1731 252
Weiche Balthasar Schmiedeberg V 1717 87
Weiche Christoph Siegmund V 1717 88
Weicher Friedrich B. und „Sch.“ Schweidnitz T 1702 18
Weickert Jeremias (Wassermüller ?) Hirschberg 1736 321




Weigelt Johannes Heinr. Wiesenthal 1724 147
Weigoldt Johannes Karl V 1730 235
Weinrich Christian B. in Schweidnitz T 1700 12
Weinrich Christian Gottlieb Warmbrunn 1734 285
Weinrich Jakob aus Pommern 1723 134





Weist Christian Fischbach 1722 122
Weie Christian (Kantstädt ?) 1731 247







Weißig Christian Gottfried Hirschberg T 1736 329
Weißig Christian Melchior V 1735 302
Weißig David Gottlieb Hirschberg 1732 258
Weißig Johannes Balthasar 1733 280
Weißig Johannes Ephraim V 1737 359
Weißig Nikolaus 1726 174
Weißig Samuel Heinrich Hirschberg V 1732 259
Welcher „C. G.“ Vitemb. Typogr. St. V. 1728 210
von Welling Otto Wilhelm Christian 1715 76
Wellj Christian Friedrich Amator Chirurg * Augsburg V 1725 158
Wellmann Johannes Christian Magdeburg V 1710 55
Wendericht Wenzel „F.“ T 1726 175
W
92 93




Wendler Augustin Hirschberg T 1728 209








Wenert Tobias Leube (?) bei Görlitz 1726 175




Hirschberg V 1731 247
von Werdeck Johannes Gottfried T 1722 130
von Werdeck Gottfried
Doctor Magister / 
Magister
Liegnitz V 1702 16







Werner Johannes Lorenz „Kotten in Böhmen“ 1737 369
Wernsdorf Johannes Gottlieb Lyc. Hirschberg Schönwalde T 1713 66
Wetz Gottlieb Riemergesell Reichenbach 1736 333
Wetzstein Johannes Heinrich Zerbst T 1725 158





Weyß Ursula Sabina Schmiedeberg 1731 251
Wiedehup (?) Johannes V 1734 287
Wieland Johannes Wolfgang „Ingeniarius Caesarius“ V 1723 143
Wiese Joachim
Corduanergesell (auf 
der Reise nach Prag)
T 1710 50
Wiesner Friedrich Hirschberg V 1711 59
Wießner Emanuel Hufschmiedgeselle Schmiedeberg 1730 233
Wiettwer David Schönwalde 1723 133
Wiggert Christian Andreas
* Ferchesar bei Alt-
brandenburg
Greiffenberg 1727 196
Wilisius Jakob Dir. Chor. a d S. Elis. Breslau T 1697 4
Wilisius Johannes Christian St. Botan. admirator 1697 4
Willan Jeremias Gregor. Lyc. Lauban Al. Kottbus V 1711 60
Willich Gottfried Goldschmied Hirschberg 1722 123
Williger Christian Goldberg 1731 244
von Wilscheck „M.“ T 1711 57





Winckler „B. F.“ T 1725 165
W
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Winckler Christian Gottlieb Fleischhauer Hirschberg V 1735
307
310
Windschiowski Michael T 1714 73
Winter Hans Heinr. Reichenbach 1721 118
Wirth Samuel Warmbrunn V 1714 72
Wittig Friedrich V 1722 124
Woelffing Christian “Boruss.“ 1722 129
Wohlfeil Siegmund Hermsdorf V 1735 310
Wohlgezogen Georg Breslau T 1699 9
Wolff Christian Gottlieb Jäger (?) Giersdorf V 1736
317
319
Wolff Christian Giersdorf 1737 358
Wolff Christoph T 1702 18
Wolff David T 1726 175
Wolff Johannes Christian Jur. St. Zittau V 1711 60
Wolff Johannes Valentin Schmiedeberg V 1716 85
Wolff Wilhelm Warmbrunn T 1732 262
Wolff Samuel Warmbrunn T 1732 262
Wolffram Jakob Ernst Gotha 1715 79







Ord. Erem. S. P. Au-
gustini
Prag T 1723 137
Wünsch Anton * Spiller 1721 119
Würffel Johannes Kretschmer in Breslau V. 1728 213




Zahn Christian Hirschberg 1720 114
Zech Christian 1732 261
von Zedlitz Karl Siegmund T 1722 130
Zeidler Johannes Christoph Bäcker Löwenberg V 1732 268




Zeidler Johannes Friedrich Hermsdorf V 1737
352
366
Zeller David Magister Zittau T 1708 37
Zellfel Georg Friedrich Breslau T 1696 2
Zelner Karl Friedrich Küchlergeselle Zittau 1731 252
Zencker Augustin Firbus Böhmen 1734 299
Zieger Benjamin T 1737 363
Zieger Christian T 1737 363
Zieger Gottfried T 1737 363
Zieger Maria Rosina 1735 311
Ziegert Christian T 1734 292
Ziegert Christoph Warmbrunn 1735 303
Ziegert Gottlieb * Herischdorf V 1730 237
Ziemmer Heinrich 1736 317
Ziemmer Franz Hirschberg 1736 317





Zipffel Johannes Heinrich * Hirschberg V 1736
343
350
Zippel Daniel Konrektor Marklissa V 1710 51
Zirckler Christoph Hirschberg V 1733 275
Zöllner Christian Stud. aurif. „Schwovens. Polon.“ T 1722 126
Zöllfel Peter Kynwasser 1731 246
Zöllner Gottlob Friedrich * Zittau 1735 310
Zosel Kaspar 1727 197
Zoßel Adran Gottfried 1736 331





Zvickler Johannes Paul Lichtenburg 1717 88
Zwick Hans Georg 1723 133
Z
96
Ortsverzeichnis mit vorkommenden Namen
B = Böhmen, Ba =Bayern, M = Mähren, Sa = Sachsen

















Bockh, Borssegk, Boysek, Breiter, Cordmitsch, Exner, Frantz, Glässer, Heyder, 




Bautzen Freude, Richter, Steglich, Stöckel, Uhlich.
Berbisdorf Stumpe
Berlin Beyer, Krahmer, Krüger, Lämcke, Schulte, Stechert
Bernstadt Breitenhahn, Möller
Berthelsdorf








Boberstein Fromhold, Mentzel, Schmit
Bojanowo Hoffmann








Acoluth, Albrecht, Alde, Apel, Bärmutz, Bönig, Brieger, Christiani, Deichsel, 
Deutschländer, Döring, Dreßler, Eggmayer, Erbe, Fischer, Friderici, Fuchs, 
Goschke, Gottschling, Grösser, Grundt, Guldner, Hänel, Härtel, Herbst, 
Hönisch, Hoffmann, Horn, Hülse, Jagwitz, Ihm, Kappel, Keil, Keyl, Kihn, 
Klärcke, Klippel, Klose, Knolich, König, Komorski, Krantz, Krauße, Krieger, 
Kühne, Kuschmann, Leski, Löhr, de Low, Luther, Matern, Mayer, Mentzel,
Breslau
Matzke, Mönch, Nimptsch, Nitsch, Opitz, Otte, Otto, Pantzer, Panwitz, Pfitzner, 
Pisicht, Posch, Raschke, Raupach, Rayner, Reimann, Sämper, Salice, Seeliger, 
Spangenberg, Springer, Schindler, Schlencker, Scholtz, Schubert, Schüller, 
Schwartz, Stantcke, Stief, Strobach, Thimner, Timner, Triller, Tschepe, Tschey, 
Ullber, Wilisius, Wohlgezogen, Wolschst, Würffel, Zellfel.
Brieg Böhm, Lange (r), Müller, Rauschmann, Scholtz, Schultz, Urthel, 











Christianstadt Kühn, Reich, Schmidt
Cib. (?) in Siebenbürgen Wentzel
Colditz Ebhardt
Cottbus Muskovius, Richter, Schreblac, Schultze, Willan
Cüstrin Rößler





















Feucht(eliensis ?) ? Kilian(us)
Firbus (Bayern) Zencker
Fischbach







Frankfurt am Main Bassompierre, Metzler, Stumpff
Frankfurt an der Oder Adolphi, Bölicke, Gebauer, Großmann, Kränckler, Rudolphi














Breit, Fiebiger, Finger, Geißler, Grun, Hornig, Kahl, Lange, Liebig, Mährlein, 
Marß, Mewaldt, Preller, Tschentscher, Wähner, Wolff
Gissau (?) (Grüssau ?) Brendel
Görlitz
Baumgart, Beßer, Böhme, Cadner, Dietrich, Gehler, Gerber, Gösing, Gollmer, 
Günther, Hänisch, Heermann, Krusch, Moller von Mollerstein, Müller, Nicht, 




Becker, Fiedler, Fritsch, Hoffmann, Jäckel, Meyer, Neumann, Peißker, Schir-









Greifenhagen bei Stettin Fellbach
Greiffenberg
Brodsack, Bruchmann, Donath, Engmann, Exner, Körber, Ludewig, Haubt, 
Hoppe, Ruoff, Sanuß, Siebeneicher, Steudner, Tunckel, Wiggert
Greiffenstein Friedrich
Greiz ? („Greissen“) Güttel
Göditzberg Grätz
Großenhain Andrä




Grünberg Barthold, Hächno, Schreiber, Vogt
Grünhain (Sachsen) Hecker
Grüssau Banwolff, Binck




Halle Gebel, Pfeiffer, Schneider
Hamburg
Alber(u)s, Been, Capell, Classen, Eichhoff, Föster, Frichen, Heins, von Loo, 
Meyer, Raecke, Sebben, Streckenbach, Tamm, Viebrohck






Harpersdorf Dietrich, Friedrich, Krause, Kriebel







Breit, Großmann, Hoffmann, Hornig, Kerner, Lehmann, Liebig, Lukas, Lux, 
Matern, Mattern, Matzke, Obitz, Süssenbach, Schmied, Stumpe, Theuner, 
Wendrich, Ziegert




Austen, Beßner, Exner, Feist, Gebauer, Glogner, Jacob, Mattern, May, Möller, 
Müller, Platzge, Purmann, Rayner, Reiner, Richter, Schluth, Schlutte, Taulicke, 
Wohlfeil, Zeidler





Hernsdorf Exner, Gebauer, Pormann
Herrnstadt Liebig
Hirschberg
Adolph, Alberti, Andersch, Baccolius, Bär, Baumgart, Bayer, Beyer, Bloch-
mann, Böhmer, Bräuer, Brantz, Brendel, Buchs, Caemmerer, Caspari, Con-
radi, Crusius, Dehmel, Dieterici, Diettrich, Dreher, Ehrhardt, Erbe, Erbstein, 
Exner, Feige, Fiebing, Fiedler, Fischer, Francke, Friedrich, Fromhold, Frosch, 
Fuhrmann, Geyer, Gitler, Glafey, Gocler, Göbel, Gollmer, Gotsch, Gottschaldt, 
Gottsche, Gottschling, Gottwaldt, Grimmert, Grosjahn, Günther, Gulitz, Gutt-
bier, Hänisch, Hancke, Has, Haude, Heen, Heincke, Heinßdorff, Hempel, 
Hermann, Heyder, Heyn, Hienlin, Hincke, Höffig, Hoffmann, Jacobi, Käm-
ler, Kahl, Kampmüller, Keil, Kilian, Kitzler, Kleinert, Klippel, Klose, Kluge, 
Knebel, Krahn, Kramer, Krause, Kretschmer, Krügel, Kühn, Kühnel, Künne, 
Lachmann, Lang, Lange, Lehmann, Leßmann, Lindner, Ludewig, Mentlir, 
Mentz, Mescheider, Michael, Möller, Monse, Müller, Neumann, Neunhertz, 
Nooack, Obitz, Ockel, Opitz, Patzelt, Pfeiffer, Pfitzner, Pitschler, Pohl, Por-
rath, Preuße, Püschel, Raschke, Rayner, Reichstein, Reimann, Richter, Rielcke, 
Röhr, Röttig, Rose, Rothe, Rostkowius, Rudulf, Rücker, Rülcke, Sättich, Seibt, 
Seidel, Seltenreich, Seydel, Seyfert, Seyffert, Siegemund, Siegert, Sparr, Süs-
senbach, Schirmer, Schmidt, Schmied, Schmiedt, Schneider, Scholtz, Scholtze, 
Schreiber, Schröer, Schröter, Schrüter, Schultz, Schumann, Schwartz, Stärsch, 
Stechert, Stephani, Stieff, Stoppe, Stumpe, Tamm, Teichmann, Thebes, Thebe-
sius, Thieme, Tielsch, Tietze, Titze, Tralles, Ullmann, Voigt, Volckmer, Wache, 
Wallner, Weickert, Weinrich, Weißig, Wendler, Wendrich, Wentzel, Wernsdorf, 














Jannowitz Baumgart, Döring, Leiwengrubner, Rötrich
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Johnsdorf John, Mäntzel, Neumann, Schatz, Töpler
Jüterbog Haßler, Lehmann
Källn an der Loß ? Schade
Kaiserswaldau Geyer
Kamenz Demuth, Obitz (?)
Kammerswaldau Rüger, Stumpe
Kamnitz (Bayern) Richters





Kemnitz Enge, Freudenberg, Mentzel, Wagner
Kemnitz in Böhmen Kleinwächter









Krossen Knöspel, Süßebach, Stein
Krummhübel





Kynwasser Dölffel, Matzke, Zöllfel
Lähn Bernitius, Böhm, Hornig, Krebs, Läugner
Lähnhaus Guttenstädt, Scharffenberg
Landeshut
Alde, Aßmann, Beuchell, Föster, Frieb, Friebe, Hoffmann, Hopp, Just, Klein-
wächter, Kluge, Koblitz, Kuhn, Langhans, Rasper, Reuschel, Rieffer, Sommer, 
Schroth, Schütze, Stettinsky
Langenau Hancke, Tepler









Beyer, Fleischer, Försten, Gleißberg, Heermann, Heinrich, Heymann, Hille, 
Hoffmann, Jokisch, Kegel, Kitzler, Kleiner, Leder, Müller, Neunhertz, Pap-
päsche, Pohl, Reichwitz, Richter, Seltenreich, Schäffer, Schindler, Schmid, 
Schneider, Scholtze, Triller, Volckmar, Willan
Leipzig












Liebau Hilbrig, Hoffmann, Kroßdorff
Liebenau Haude
Liebenthal Baumert, Heyn, Preuß, Schorff
Liegnitz
Andreas, Bauch, Böhme, Bylowski, Dähmel, Ehrlich, Erckenberg, Fuge, Geiß-
ler, Hackner, Hartmann, Kahl, Kayser, Kerger, Kirsch, Klein, Krafft, Lindner, 
Ludwig, Nieblich, Richter, Ruth, Sabbath, Schlencker, Stieff, Tucholka, Volk-


















Magdeburg Heidfeld, Kroll, Meereis, Silberroth, Wellmann




Arndt, Bruchmann, Donath, Förster, Herbst, Heymann, Hoffmann, Koch, Küt-
tel, Meuer, Milde, Zippel
Matzdorf Knoblauch
Meffersdorf Dreher, von Gerßdorf






Mertsch ? Schmidt, von Schweinichen
Mertschütz Krause
Merzdorf Scholtze
Merzdorf bei Braunau Ilgner, Knauer
Meseritz Fendler
Metzdorf Patzke


















Neumark ? (Neumarkt ?) Exner, Ihm
Ortsverzeichnis L - N
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Neu Salzbrunn Fehst, Thannhäuser
Neustadt (Bayern) Naase
Neustadt an der Orla Klemme




Nieder Thiemendorf von Tschirnhaus
Nieder Wiesa bei Greif-
fenberg
Meywald, Seydel
Nimptsch Kressel, Lange, Matern, Rudolph, Schneider
Nordhausen Näter














Petersdorf Ansorge, Liebig, Meywald, Schneider, Stiff, Urban, Wehner, Zeidler
Peterwitz bei Jauer Aßmann, Grallerth, Sommer
Pfarrkirchen (Bayern) Fleischmann
Pitschdorf ? Urban
Plagewitz Sewald, von Schaffgotsch
Plan (Böhmen) Folbinger
Poncha (Sachsen) ? Arnoldt
Prag
Baßler, Baurzil, Liebig, Marek, Nagel, Navara, Roloff, Scharff, Trzeschnack, 
Wotawa
Preßburg Baumgarten
























Rönneberg bei Meißen ? Bein
Rohrlach Grieber
Roschitz (Böhmen) Friedrich























Barthel, Becker, Berger, Bernhard, Berthel, Böhme, Böhmer, Breit, Breth, Brett, 
Caspar, Casper, Deiner, Demel, Drescher, Dreßler, Eschner, Exner, Fiebiger, Fit-
zer, Friebe, Friede, Gerbet, Gläßer, Haberey, Hebereyn, Hempel, Heyer, Hieb-
ner, Jacobi, Ilgner, Klein, Kluge, Knapp, Köpffer, Krantz, Kühn, Kuhnt, Kupfer, 
Kutzner, Läder, Läugner, Lauterbach, Leder, Liebich, Lienig, Lorentz, Mecker, 
Michel, Müller, Opitz, Pantzer, Pohl, Püschel, Rabe, Raubbach, Röricht, Roth-
kegel, Rumler, Runcker, Sedlack, Seidel, Spiegel, Schiendler, Schmidt, Scholtz, 
Scholtze, Schram, Stettinsky, Stippe, Streckenbach, Täßler, Thiem, Ullbrich, 
Wagner, Walter, Walther, Weiche, Werner, Weyß, Wiesner, Wolff
Schneeberg Heyden
Schönau Klose, Sommer
Schönberg (Sachsen) Lachmann, Schmidt
Schönbronn Libisch
Schönburg (Sachsen) Heimbrodt
Schönwald Schnabel, Wernsdorf, Wiettwer
Schreibendorf Klose, Lorentz, Priedel, Röhricht




Schwarzbach Heylmann, Mentzel, Steylmann
Schwarzenberg Friedrich
Schweidnitz
Behnisch, Berger, Beßner, Eckardt, Giersch, Hahn, Hilario, Holtzhausen, Ockel, 
Schober, Scholtz, Schwartz, Vulter, Weicher
Schweinitz Buchbinder, Folbinger, Geistmann, Geuer, Weinrich
Schwerta Kuttner























Stein bei Öls Jänsch
Steina Löwe
Steinau an der Oder Hensel, Kopisch, Riese, Spinner
Steinberg bei Goldberg Kriger
Steinseifen
Bockh, Exner, Finger, Fritsche, Gäbel, Häncke, Hanpel, Hempel, Leuschner, 





Stonsdorf Beuter, Friedrich, Geutz, Scherdach
Stralsund Pieron




Sunden Pomeran. ?? Rhode
Taucha (Sachsen) Marci
Teplitz (Böhmen) Kreschmer
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Voigtsdorf Baumerth, Franz, Jopff, Jube, Käße, Mentzel, Vogel
Walditz Bast
Warmbrunn
Austen, Baumert, Baumerth, Bernardt, Besser, Blaschke, Bliemel, Bredt, Breit, 
Bret, Christ, Fels, Ferster, Fiedler, Freidenberg, Freudenberg, Friede, Gerardus, 
Gintzel, Gottwaldt, Graf, Güntzke, Hänsel, Hasse, Heidfeld, Helbig, Herbst, 
Hornig, Jensch, Klein, Kleinert, Köhler, Kretschmär, Kühn, Lange, Löder, 
Mauller, Maywald, Opitz, Rausch, Ritmann, Siebenhaar, Schirmer, Schnei-
der, Scholtz, Steuer, Streckenbach, Thomas, Ulrich, Weinrich, Weyher, Wirth, 
Wolff, Ziegert






Wien Conrad, Eisenreich, von Lindesheimb
Wiesenthal bei Annaberg Bachmann



















Ettmüller, Fliegel, Grösser, Hering, Hoffmann, Pludeck, Riffer, Schubert, Tiet-
ze, Wolff, Zeller, Zelner, Zöllner
Zobten Hauffe
Züllichau Baccolius, Crusius, Hoffmann, Hostein, Pohl
V - Z Ortsverzeichnis
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Ohne nähere Bezeichnung:
aus Bayern Edenhoffer, Hannk, Jör
aus Böhmen Wunderatsche








aus der Niederlausitz Koßort
aus der Oberlausitz Budäus, Fellner
aus Pommern Weinrich
aus Preußen Woelffing
aus dem Riesengebirge Burmann
von Rügen Doltze, Schwartz
aus Sachsen Exner, Bieberstein, Grunewaldt, Kriegel, Lotsee, Mollier, Nerger, 
Raspe
aus Schlesien Brether, Exner
aus Schweden Seidler
aus Siebenbürgen Alesius, Battenseiler
aus Thüringen Cantzler, Grübel, Kell
aus dem Vogtland Neuper
Ortsverzeichnis
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Anhang
